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I N L E I D I N G 
Spijts het feit dat de aan België toegekende vangst-
quota voor het jaar 1988 gemeten in kabeljauwequivalenten met 
1,4 % verminderden, kon de nationale vissersvloot het jaar 
rond vissen, mede dank zij een actieve uitwisseling van quota 
met andere Lidstaten en extra begeleidende vangstbeperkingen. 
Voor de schol en de kabeljauw werden de minimumaan-
voermaten op nationale basis opgetrokken terwijl daarnaast voor 
de kabeljauw bijvangstmaatregelen en tijdelijke individuele 
quota van kracht werden. 
In de loop van het visseizoen werd bijna 20 maal 
gebruik gemaakt van artikel 5 van EG-Verordening 170, nl. quota-
transfer. Daarnaast werd ook de TAC voor een visbestand herzien. 
De visserij kon, op enkele kleine visbestanden na, ononderbroken 
worden beoefend. 
Op structureel vlak blijven we op middellange termijn 
opgezadeld met een nationaal meerjarig oriëntatieprogramma 
1987-1991, dat in het kader van EG-Verordening 4028/86 tegen de 
wil van België werd goedgekeurd. De doelstelling mikt op een 
vermindering van de vangstcapaciteit met 2 % t.o.v. de objectie-
ven van het vorige programma. 
Op 1.1.1992 zou de capaciteit van de Belgische visse-
rijvloot beneden volgende motorvermogens- en tonnagelimieten nl. 
69.242 kW en 21.340 BRT moeten dalen, wat stapsgewijze gereali-
seerd moet worden of 77.580 kW tegen 31.12.1989 en 72.945 kW 
tegen 31.12.1990. In de praktijk leidt dit tot het wegvallen van 
alle nationale en communautaire steun voor nieuwbouw. 
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Teneinde wildgroei van de ontwikkeling van de vloot-
capaciteit te voorkomen en een evenwicht tussen de vangstcapa-
citeit en de vangstmogelijkheden te handhaven werd op nationaal 
niveau vanaf februari 1988 het vergunningsstelsel ingevoerd. 
Sindsdien moet de eigenaar van een vissersvaartuig dat op Bel-
gische quota vist over een machtiging, uitgereikt door de Dienst 
voor de Zeevisserij, beschikken. 
Als randeffekt van het invoeren van de machtigingen 
verkregen alle bestaande vaartuigen een aanzienlijke meerwaarde. 
Om de beëindigingspremie aantrekkelijker te maken werden de 
premiebedragen gevoelig opgetrokken bij K.B. 24 januari 1989. 
Met het oog op het verscherpen van de kontrole van 
vissersvaartuigen van andere lidstaten, heeft de Raad van 
7 november 1988 (Verordening EG 3483/88) beslist dat, wanneer 
vbv. België tekortschiet bij het vaststellen en straffen van 
overtredingen door vreemde vissersvaartuigen bij het aanlanden 
of overladen in de Belgische visserijzones, de aangevoerde of 
overgeladen hoeveelheden vis van het aan ons land toegewezen 
quotum kunnen worden afgeboekt. 
De oriëntatieprijzen en de daaruit afgeleide ophoud-
prijzen voor het visseizoen 1988 waren stagnerend tot lichtjes 
stijgend. Voor de meeste witvissoorten noteerden we een prijs-
evolutie van + 1 %, terwijl de minimumprijs voor haring verder 
daalde met 9 %. Het prijsseizoen 1989 bracht voor de haring 
nog een extra daling van 11 % in augustus en september en 2 % 
in de rest van het jaar. 
Ondanks de quotabeperkingen kende het aanvoervolume 
in 1988 een herstelgroei van 1.262 ton tot 37.170 ton (+ 4 %). 
Maar ingevolge het schaarser tongaandeel in het vangstpakket, 
gecombineerd met een prijsdaling op de witvismarkt vanaf het 
tweede kwartaal, daalde de algemene gemiddelde visprijs met 
11 F/kg tot 86 F/kg. De besomming daalde met 290 miljoen F of 
(- 8 %) tot 3,2 miljard F. De visserijaanvoer in eigen havens 
bleef beperkt tot 32.211 ton ter waarde van 2,88 miljard F. 
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De aktiviteit van de Belgische zeevisserijvloot uit-
gedrukt in zeedagen klom met 3 % tot 42.580 dagen, maar de 
gemiddelde brutoopbrengst per zeedag daalde met 11 % tot 
75.500 F/ZD, terwijl de energiekostenpost een iets verdere 
prijsdaling boekte. De gewogen gemiddelde officiële gasolie-
prijs daalde immers verder van 6,7 F/l tot 6 F/l in 1988. Deze 
extra prijsdaling was echter ontoereikend om de rendabiliteits-
top van de superjaren 1986 en 1987 te handhaven. Toch was het 
resultaat beter dan in het "uitnemende" jaar 1985, toen de 
besomming per zeedag met 15 % gestegen was tot 78.400 F, maar 
ook de gasolie nog 14 F/l werd betaald. 
Op 't vlak van de afzet van visserijprodukten weze 
opgemerkt dat de vismijn van Zeebrugge vanaf januari 1988 
niet langer werd beheerd door het stadsbestuur. De uitbating 
is voortaan gebaseerd op privé-initiatief : "Zeebrugse 
Visveiling". 
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EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VISSERSVLOOT 
In de loop van 1988 werden 10 eenheden aan de Belgische 
zeevisserijvloot toegevoegd, terwijl er slechts 7 werden aan 
onttrokken. Aldus nam de numerieke belangrijkheid per saldo met 
3 toe tot 204 zeevissersvaartuigen. Daarnaast telde de Schelde-
vloot 12 stuks, waaronder zes met een actieradius tot in het 
Schelde-estuarium. 
Naast de negen vaartuigen, die in 1988 aan hun maiden-
trip toe waren nl. Z.34, Z.60, 0.154, Z.243, Z.470, Z.501, 
Z.548, Z.568 en Z.596, muteerde de BOU 24 van de Scheldevloot 
naar de zeevisserijvloot. 
Van de 9 nieuwe eenheden zijn er acht geregistreerd 
in Zeebrugge, terwijl slechts 1 vaartuig de Oostendse vloot 
kwam vervoegen. De 0.154 was ook de enige nieuwgebouwde treiler 
die voor de bordenvisserijmethode werd ontworpen. Alle andere 
nieuwkomers zijn specifiek voor de boomkorvisserij gebouwd. 
Vijf ervan waren van het Eurokottertype (221 kW), terwijl er 
drie bij een zwaarder slag van ongeveer 883 kW thuishoorden. 
De aan de vloot toegevoegde eenheden zorgden voor een capaci-
teitsaanwinst van 4.464 kW. Daarnaast resulteerden motorvervan-
ging en vermogensaanpassing nog in een netto extra aanwas van 
572 kW. 
Anderzijds werden zeven vaartuigen van de vloot afge-
voerd door schrapping nl. 0.349, Z.243, Z.501, Z.548, Z.568, 
Z.571 en Z.596. Het daarmee gepaard gaande verlies aan voort-
stuwingsvermogen omvatte 2.010 kW. De totale vlootsterkte 
groeide met 3.026 kW of 4 % tot 77.019 kW, terwijl het gemiddel-
de motorvermogen met 2,5 % toenam tot 378 kW per vaartuig. 
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Zeebrugge was de thuishaven voor 10 7 eenheden (+ 4), 
Oostende voor 59 (- 3), terwijl Nieuwpoort 34 {+ 2) en Blanken-
berge 3 (-1) vaartuigen telden die hun havenletter droegen. 
Per haven omvatte het gemiddeld motorvermogen per éénheid : 
467 kW in Zeebrugge, 303 kW in Oostende, 245 kW in Nieuwpoort 
en 212 kW in Blankenberge. 
Nagenoeg de volledige capaciteitsaanwas kwam ten 
goede van de Zeebrugse vloot, die 49.974 kW bereikte, hetzij 
65 % van de totale drijfkracht van de Belgische vloot. Vervol-
gens kwam Oostende met 23 %, Nieuwpoort met 11 % en Blankenberge 
met 1 %. 
De totale BT evolueerde van 23.385 tot 24.620 {+ 5,3 %), 
terwijl de gemiddelde tonnenmaat eveneens in positieve zin ont-
wikkelde van 116 BT tot 121 BT. 
Volgende grafieken en tabel I geven een duidelijk 
beeld van de motorvermogensevolutie van de vloot. 
De voortstuwingscapaciteit, ongeveer 44.000 kW in 't 
begin van de jaren 1950, ontwikkelde zich in positieve zin en 
bedroeg in 1960 ongeveer 56.000 kW om het maximum te bereiken 
van 74.000 kW in 1970. De jaren zeventig werden gekenmerkt 
door een grote vlootuitdunning en een dalende trend van de totale 
kW, zodat eind 1979 nog slechts met een minimum van 59.000 kW 
werd gevist. 
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De nieuwbouw in de jaren 1980 luidde een herstelperiode 
in met een aanhoudende positieve trend, zodat eind 1988 de piek-
capaciteit van 1970 werd overtroffen. Het vlootvermogen omvatte 
immers 77.083 kW, wat een toename van 30 % betekende in negen 
jaar. Het gemiddelde vermogen per vaartuig ontwikkelde van 230 
kW tot 288 kW in de jaren 1970 vooral ten gevolge de uitval van 
kleinere eenheden. De 90-kW-aanwinst sinds begin 1980 {+ 31 %) 
was vooral te danken aan de vervangingsnieuwbouw. 
Weliswaar nam het ingezette kW van de vloot in 1988 
met 4 % toe. Het gemiddelde voortstuwingsvermogen van de nieuw-
bouw daalde van 717 kW in 1985 over 352 kW in 1986 tot 332 kW in 
1987 om in 1988 opnieuw te stijgen tot 473 kW. De afname tot in 
1987 was toe te schrijven aan het steeds meer in de vaart 
brengen van Eurokotters (221 kW), terwijl de nieuwbouw van grote 
boomkorvaartuigen van 883 kW voortdurend terugliep. De wending 
die 1988 te kennen geeft is 't gevolg van het in de vaart 
brengen van 3 grote boomkorkotters tegen 5 eurokotters. Naast 
die gespecialiseerde platvisvangers, werd ook een nieuwe borden-
treiler 0.154 in de vaart gebracht, een vaartuig met 518 kW en 
207 BRT, voor de gerichte visserij op rondvis. 
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De gemiddelde vloot telde 17 jaar en 9 maanden. Dank 
zij de nieuwbouw van de laatste jaren waren 44 scheepsrompen 
of 22 % jonger dan 5 jaar. Tweeëntwintig rompen (11 %) bevonden 
zich tussen 6 tot 10 jaar. De massa was ouder dan 10 jaar en 
minder dan 30 jaar met 40 eenheden (19 %} tot 20 jaar en 81 
eenheden (40 %) ouder dan 20 jaar. Daarnaast overschreden 17 
scheepsrompen (8 %) de 30 jaar. 
De gemiddelde ouderdom van de scheepsmotoren bedroeg 
12 jaar en 1 maand. 
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•^  ?i2Ê!!!]?fE} (tabel II) 
De totale Belgische zeevisserijproduktie kende zoals 
in 1987 een lichte herstelgroei van 1.262 ton of 3,5 %, zodat 
het totale aanvoervolume kon aangroeien tot 37.170 ton, maar 
bleef daarmee toch nog ongeveer 2.700 ton beneden het produk-
tieniveau van 1985. 
Van de onder onze driekleuren gevangen vis werden 
32.211 ton aangevoerd in de drie nationale havens, d.i. 132 ton 
of 0,4 % meer dan in 1987. Deze aanvoer werd gerealiseerd in 
10.116 reizen, wat een toename van 357 reizen t.o.v. 1987 bete-
kende (+ 4 %). De gemiddelde aanvoer per reis viel dan ook 
terug tot 3.184 kg (3.287 kg in 1987). 
De aanlandingen in vreemde havens boekten een herop-
flakkering van 1.130 ton tot 4.959 ton (+ 30 %). Van het totale 
produktiepakket werd aldus 13 % in vreemde havens te koop 
aangeboden. 
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^ PfE_ll?v?0 (tat»61 m a ) 
Niettegenstaande de globale aanvoer nagenoeg stagneer-
de, verminderden de aangelande hoeveelheden in Oostende met 
1.589 ton of 11,5 % tot 12.200 ton, hetzij 38 % van het aanbod 
in eigen havens. Het aanvoerverlies in Oostende werd simplis-
tisch gezien als het ware overgeheveld naar Zeebrugge waar men 
toch een meeraanvoer van 1.625 ton noteerde, zodat de gemijnde 
hoeveelheden er met 10 % aanzetten tot 17.888 ton of bijna 56 % 
van de aanlandingen in België. In Nieuwpoort werd nagenoeg 100 
ton meer gemijnd nl. 2.123 ton. De kabeljauwaanvoer daling van 
140 ton tot 892 ton werd er gedeeltelijk genivelleerd door de 
rondvis wijting waarvan 230 ton werd aangevoerd (+ 106 ton). 
Daarnaast groeide de schol produktie met 150 ton tot 500 ton 
(+ 43 % ) . Zowel in Zeebrugge als in Oostende werd opvallend 
minder tong gemijnd. In Zeebrugge kwam 2.146 ton tong aan de 
afslag, hetzij een afname van 448 ton of 17 %, terwijl slechts 
1.010 ton edele platvis werd verhandeld in Oostende, wat een 
vermindering van 517 ton of 34 % betekende. Daarmede werd slechts 
30 % van het tongvolume in Oostende vermarkt. 
In Zeebrugge kon er een en ander worden goedgemaakt 
door de buitengewone scholaanvoer, die er met 1.953 ton of 30 % 
opklom tot 8.379 ton, hetzij ongeveer 75 % van de scholaanvoer 
in eigen havens. Het aanbod van die oranjegevlekte rondvis ver-
tegenwoordigde dan ook ruim de helft van de witvisaanlandingen 
in Zeebrugge. In Oostende verhandelde men 2.390 ton schol 
(+ 6 %) , terwijl in Nieuwpoort toch ook 500 ton schol (+ 43 %) 
werd gemijnd. 
De kabeljauwaanlandingen waren over de gehele lijn 
dalend. De inkrimping van het kabeljauwproduktievolume werd het 
best aangevoeld in Oostende, de kabeljauwhaven. De aanvoer van 
de pilootwitvis bleef er beperkt tot 3.235 ton, hetzij een 
afname van 1.100 ton of - 25 %. In Zeebrugge en Nieuwpoort no-
teerde men er een minderaanvoer van 12 a 13 %, zodat er resp. 
1.563 ton en 892 ton kabeljauw werden afgeslagen. 
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Het aanvoerdebiet van bodemvis bedroeg in 1988 
11.643 ton in Oostende (- 1.489 ton), 16.367 ton in Zeebrugge 
(+ 1.606 ton) en 2.069 ton in Nieuwpoort (+ 144 ton), hetzij 
resp. 39 %, 54 % en 1 % van de totale witvisaanvoer. 
Zeebrugge bleef de belangrijkste markt voor de plat-
vissen (tong, schol, tongschar, schar, tarbot, griet . . . ) , 
terwijl Oostende de bovenhand bewaarde op 't gebied van de 
roggen en de rondvissen (kabeljauw, schelvis, wijting, . . . ) . 
De produktie van de schaal- en weekdieren werd voor 72 % in 
Zeebrugge aan wal gezet. Het merendeel van de langoestientjes, 
de krabben en de schelpen werden er vermarkt. 
Niettegenstaande de aanvoer per vaartuig en per zee-
dag in Zeebrugge (896 kg) nauwelijks 15 % beter was dan in 
Oostende (766 kg), was het aanvoervolume per verkoop in Zee-
brugge (5,4 ton), ruim dubbel zo groot als in Oostende (2,3 ton). 
De gemiddelde reisduur van de Zeebrugse schepen was immers 
6,0 zeedagen tegen 3,0 zeedagen in Oostende. Het aantal verkopen 
bedroeg inmiddels 5.348 in Oostende, ruim 2.000 meer dan in 
Zeebrugge (3.340). Het aantal verkopen in Nieuwpoort bereikte 
1.428 met een aanvoer per reis van 1.487 kg. 
- 18 -
Grafiek II 
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^ Y£?f[D^?_l}eYfDf (tabel nib) 
Het aanbod in vreemde havens is met 1.130 ton toege-
nomen tot 4.959 ton. Terwijl de verkopen in Frankrijk eerder 
stagneerden, verdrievoudigden de aanlandingen in Nederlandse 
havens tot 1.148 ton. De in het V.K. aan wal gezette produktie-
volumes groeiden met nagenoeg 150 ton tot 761 ton. De verkopen 
in Deense havens klommen eveneens met een vergelijkbare kwan-
titeit tot 2.814 ton, zijnde twee derden van de totale in 
vreemde havens te koop aangeboden hoeveelheden. De aktiviteit 
in vreemde havens situeerde zich vooral in de zomermaanden juli, 
augustus. De scholvisserij in het Skagerrak en de centrale 
Noordzee voor Denemarken bleek er dan bijzonder lonend. Opmer-
kenswaardig is de verschuiving in vergelijking met 5 jaar terug. 
In 1984 bedroegen de aanlandingen in Denemarken niet meer dan 
672 ton ; toen lag het zwaartepunt van de verkopen in de vreemde 
havens in het Verenigd Koninkrijk met 4.191 ton en niet in het 
minst in de Schotse haven Aberdeen, waar tijdens de zomermaanden 
nog rijke scholvangsten werden verkocht. 
TABEL Illb : Aanvoer (in ton) gerealiseerd door Belgische 





































^ Pf£_ïifË02£ï (tabellen IV) 
a) algemeen 
Dankzij de frequente quotaruil (18) en goede planning 
op alle niveau's kon de visserij op de meeste bestanden het 
gehele jaar door bedreven worden. Gezien de scherpe teruggang 
in de kabeljauwquota dienden echter vanaf het begin van het 
visseizoen stringente vangstbeperkende maatregelen voor deze 
pilootwitvis nageleefd te worden. Enkele verderafgelegen vis-
gronden werden naar 't einde van het visseizoen voor visserij 
verboden. Doch in tegenstelling met 1987 kon de visserij op de 
belangrijkste bestanden van de Noordzee en het Kanaal (tong, 
schol en kabeljauw) tot het einde van december ongehinderd 
volop beoefend worden. 
Toch bleef van de globale witvisquota uitgedrukt in 
kabeljauwequivalenten, ruil inbegrepen, ongeveer 20 % onbenut, 
tegenover 13 % in 1987. Voor de schol, de kabeljauw en de tong 
bedroegen de onderbenuttingsgraden resp. 6 %, 1 % en 12 %. 
De schol, de belangrijkste soort qua aanvoer, bereikte 
een produktievolume van 14.653 ton, wat op zich een toename van 
2.905 ton betekende (+ 25 %). De schol omvatte daarmee dan ook 
39 % van de totale visserijproduktie. Haar voorsprong t.o.v. 
kabeljauw met een aanvoerdaling van 1.288 ton of 17 % tot 6.163 
ton werd dan ook verruimd. Qua aanvoer komt de tong op de derde 
plaats met 3.515 ton. 
b) Belgische havens (tabel IVa) 
Opmerkenswaardig is dat bij stagnerende tongquota in 
de Noordzee en het Oostelijk deel van het Kanaal, de vangst van 
deze nobele vis op deze gronden met ongeveer 900 ton of met na-
genoeg één derde terugliep. De totale aanvoer van tong in eigen 
havens daalde dan ook met 1 miljoen kg of ongeveer 23 % tot 
3.344 ton. 
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Gelukkig was de evolutie op de tongmarkt niet repre-
sentatief voor de andere soorten. Zo verbeterde de aanvoer van 
de demersale soorten behalve tong met 1.251 ton of 5 % tot 
26.735 ton. 
Niettegenstaande de scholproduktie in de loop van de 
jaren tachtig reeds jaar na jaar gestadig flink aangroeide, 
bleef de stijgende produktietrend zich ook in 1988 doorzetten. 
De scholaanlandingen in eigen havens bereikten dan ook de mas-
sale omvang van 11.268 ton, wat een toename van 2.229 ton of 
25 % betekende. De scholaanvoer is in 10 jaar dan ook bijna 
verdrievoudigd. 
De produktie van magere schol, periode vöör 1 mei, 
omvatte bijna 4.000 ton (+ 620 ton). Na 1 mei noteerden we nog 
een produktieaanwas van 1.600 ton tot 7.300 ton. 
De dure soorten tarbot, griet en zeeduivel werden in 
geringere mate aangevoerd resp. 219 ton (- 5 %), 273 ton 
{- 22 %) en 249 ton (- 10 %). 
Ingevolge de vangstbeperkingen daalden de kabeljauw-
vangsten met 1.444 ton tot 5.689 ton hetzij een afname van 20 %. 
Het aanbod van de grote maten 1-2-3 klom echter met 978 ton tot 
ongeveer 3.300 ton (+ 42 %). Maar een aanvoerhalvering kenmerkte 
de sorteringen 4-5 (gullen) waarvan slechts 2.390 ton werd aan 
wal gezet, wat een afname van 2.423 ton betekende. 
Ook de schaal- en weekdieren lieten zich minder vlot 
strikken. De vangst verzwakte met 84 ton tot 2.101 ton {- 4 % ) . 
Vooral de aanvoer van Sint-Jacobsschelpen boekte ter-
reinverlies. De aanlandingen verminderden met nagenoeg 200 ton 
tot 285 ton, terwijl het inktvisaanbod met 42 % aanzette tot 
265 ton. De garnaal, de wulken en de langoestientjes werden met 
resp. 498 ton, 430 ton en 408 ton de belangrijkste schaal- en 
weekdierensoorten gua aanvoer. 
- 23 -
TABEL IVa : Aanvoer (in ton) voornaamste soorten 





























































































































































































c) vreemde havens (tabel IVa en IVb) 
TABEL IVb : Aanvoer (in ton) van voornaamste soorten 


























































•^  PÊE_Y^Ëf2ort e n Per viËËfEi2 (tabellen iVc, iVd, IVe) 
De bordenvisserij is op rondvis gericht. De kabeljauw, 
wijting en schelvis vertegenwoordigden dan ook bijna twee der-
den van de totale aanvoer van de zijtrawlers. 
Nagenoeg 66 % van de totale schelvisvangsten, 50 % 
van de totale kabeljauwvangsten en 59 % van de totale wijting-
vangsten werden met behulp van deze visserijmethode gevangen. 
De roodbaars en koolvis werden nagenoeg uitsluitend in de IJs-
landse wateren gevist. Opmerkenswaardig is dat zelfs 21 % van 
de roggen sneuvelden in de bordenvisserij. 
De kreeftenvisserij verwezenlijkte een aanvoer van 
1.648 ton, die voor 27 % bestond uit langoestientjes. De bij-
vangsten aan schol en wijting bedroegen resp. 45 % en 11%, 
hetzij 743 en 182 ton. 
- 25 -
De boomkorvisserij is gespecialiseerd in het vangen 
van platvis. De schol en de tong met resp. 51 % en 13 ^ van het 
totale produktievolume van die visserijmethode zijn hier onge-
twijfeld de belangrijkste soorten. Zelfs 28 % van de kabeljauw 
wordt verschalkt met de boomkormethode en maakt hier 7 % van 
het aanvoerpakket uit. Nagenoeg de helft van de schaal- en 
weekdieren worden door de boomkorvisserij aangevoerd. Het gaat 
hier vooral over schelpen (284 ton), wulken (367 ton), inktvis 
(259 ton) en krabben (150 ton), die vooral in het Kanaal worden 
gevangen. De hondshaai wordt voor resp. 91 % en 9 % gevangen 
in de boomkor- en bordenvisserij, terwijl de doornhaai voor 
52 % en 39 % wordt aangevoerd door de borden- en de boomkor-
visseri j . 
Ingevolge de beperkingen, op de kabeljauwvisserij 
werd het vissen in span op kabeljauw gedurende de zomer, door 
de grotere vaartuigen onmogelijk. De kleine vaartuigen die 's 
winters in span op kabeljauw vissen, maakten ééndagsreizen en 
vingen 77 % kabeljauw en 18 % wijting. Nagenoeg 1.197 ton 
kabeljauw en 282 ton wijting of resp. 20 % en IA % van de 
totale aanvoer van die soorten kwamen aan hun einde tengevolge 
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1) algfO}®611 (tabel V) 
Voor het eerst sedert 20 jaar noteren we een afname 
van de globale besomming van de door Belgische vissersvaartui-
gen aangevoerde vis in eigen en vreemde havens. De aanvoerwaarde 
verminderde ingrijpend met 291 miljoen F of - 8,4 % tot 3.213 
miljoen F, of ook nog 3,3 % onder het niveau van 1986. Na ver-
rekening van de index geeft de besomming een netto-afname van 
niet minder dan 9,3 % in reële termen. Doch dit kan enigszins 
worden gerelativeerd, vermits 1986 en 1987 toch als superjaren 
waren te bestempelen. 
De nominale waarde van het driejaarlijks voortschrij-
dend gemiddelde is in 10 jaar tijd met 107 % toegenomen, hetzij 
een toename van 7,5 % op jaarbasis. Zelfs bij het op dezelfde 
noemer herleiden, naar de reële waarde van de frank, stellen 
we een globaal opwaarts effekt vast van 22 %, wat overeenkomt 
met een gemiddelde positieve trend van 2 % op jaarbasis. 
- 30 -
TABEL V : Evolutie van de aanvoerwaarde sedert 1950 
































































































































AANVOERWAARDE SEDERT 1968 
müjoen BF 
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PROCENTUELE VERDELING VAN DE TOTALE 
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2) perhaven (tabel VI) 
Een schaarse tongaanvoer en een supplementaire tong-
prijsverzwakking, zorgden voor een vergelijkbaar tongbesommings-
verlies voor beide havens van 220 miljoen F, wat resulteerde in 
een tongbesomming van Zeebrugge van 681 miljoen F (- 25 %) en 
Oostende 305 miljoen F (- 42 % ) . In Zeebrugge kon er een en 
ander worden goedgemaakt door de buitengewone scholaanvoer die 
er met 1.953 ton of 30 % opklom tot 8.379 ton. Die gewone 
oranjegevlekte platvis verwezenlijkte een 85 miljoen F besom-
mingsaanzet tot 426 miljoen F (+ 25 %). 
Op 't vlak van de kabeljauw verflauwde de aanvoer er 
met 203 ton tot 1.563 ton (- 12 %) maar dankzij een betere 
prijs mijnde men er de kabeljauw voor 101 miljoen F (+ 7 % ) . 
De globale besomming in Zeebrugge daalde dan ook met 
niet meer dan 103 miljoen F tot 1.703 miljoen F en omvatte 59 % 
van de besomming in Belgische havens. 
In Oostende werd het milderend effekt van de schol 
nauwelijks gevoeld. Het scholaanbod steeg er slechts met 6 % 
tot 2.390 ton terwijl de besomming nauwelijks 4 miljoen F ver-
beterde. Integendeel, het kabeljauwproduktievolume kromp er met 
1.100 ton of 25 % tot 3.235 ton, ter waarde van 227 miljoen F 
(- 23 miljoen F) . 
De invloed van de zware tongbesommingsderving werd 
dus nog versterkt door de kabeljauw zodat de aanvoerwaarde in 
Oostende zich beperkte tot 1.008 miljoen F (- 259 miljoen F of 
- 20 %), hetzij 35 % van de globale besomming. 
In Nieuwpoort stagneerde de besomming bij 173 mil-
joen F. Per verkoop realiseerde men gemiddeld in Zeebrugge 
510.000 F, terwijl Oostende en Nieuwpoort resp. 188.000 F en 
121.000 F werd gehaald. 
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De waarde bij eerste verkoop van directe aanvoer van 
Belgische vis in vreemde havens steeg met 64 miljoen F tot 330 
miljoen F (+ 24 %), en overtrof daarmee het peil van 1984. 
De besommingen in Deense havens vielen met 30 miljoen F terug 
tot 151 miljoen F en omvatten daarmee 46 % van de bruto-
opbrengst in vreemde havens. De toename zat vooral in Nederland, 
waar voor 106 miljoen F Belgische vis werd verhandeld. 
TABEL VII : Aanvoerwaarde (x 1.000 BF) gerealiseerd door 






































^ PfE_YiËË29£!Ë ('t31361 villa) 
a) algemeen 
H 
De belangrijkste soorten gua aanvoerwaarde bleven 
tong (1.095 miljoen F), schol (727 miljoen F) en kabeljauw 
(423 miljoen F). Terwijl de kabeljauw stagneerde, verzwakte 
de tongbesomming met 426 miljoen F (- 28 %) en scoorde de 
schol 15 % groei. 
b) Belgische havens 
De bruto-opbrengst van de aanvoer van witvis be-
halve tong klom met 88 miljoen F tot 1.621 miljoen F (+5,7 % ) . 
De G.P. in de mijn voor dit produktievolume zette met 1 % 
- 36 -
aan tot 61 F/kg zodat de aanvoerwaarde 1,62 miljard F be-
reikte (+ 88 miljoen F of + 6 % ) . De felgegeerde tong was in 
1987 nog goed voor 46 % van de totale produktiewaarde terwijl 
in 1988 dit aandeel zich beperkte tot 36 %. De produktie-
inkrimping werd hier immers nog geaccentueerd door een bedui-
dende prijsdaling van 35 F/kg of 10 % tot 312 F/kg, zodat de 
tongbesomming met 460 miljoen F wegsmolt tot 1.044 miljoen F, 
hetzij een reductie van 31 %. Ofschoon de G.P. schol t.o.v. 
1987 met 4 % verzwakte kon de besomming toch met 93 miljoen F 
zwellen tot 562 miljoen F (+ 20 %). Opmerkenswaardig evenwel 
was dat reeds 76 miljoen F besommingswinst werd verwezenlijkt 
in de periode van de magere schol voor 1 mei. De produktie 
in die periode omvatte bijna 4.000 ton (+ 620 ton) ter waarde 
van ruim 200 miljoen F (+ 61 %), wat overeenstemde met een 
toename van de G.P. met 13,5 F tot 50,3 F/kg. Tegenover de 
prijstoename van 37 % in de eerste periode stond een prijs-
verzwakking van 19 % in de tweede periode. Na 1 mei werd de 
schol gemiddeld voor 49,5 F/kg verhandeld, wat een afname van 
11 F/kg betekende. In 1987 was ernog een positief prijsver-
schil van + 24 F/kg ten voordele van de tweede periode dat 
in 1988 werd omgebogen tot 1 F/kg nadeel, wat ongetwijfeld 
ook in relatie stond met de verzwakking van de witvismarkt 
in 't algemeen vanaf het tweede kwartaal 1988. De buitenge-
wone mééraanvoer van 1.600 ton (24 %) in de tweede periode 
leverde ingevolge de prijsdaling slechts een besommingsaanwas 
van 17 miljoen F op, zodat de scholaanvoerwaarde in de tweede 
periode 362 miljoen F bereikte (+ 5 %). 
De besommingsaanwas voor de wijting, 17 miljoen F, was het 
resultaat van de volumegroei van 350 ton of 21 % tot 1.829 ton 
gepaard met een 6 % betere prijs. 
De schaal- en weekdieren werden gemiddeld 12 % 
duurder gemijnd. De garnaalaanvoer bleef iets beneden de 500 
ton {- 7 %) maar de besomming groeide met 5 % tot 65,6 mil-
joen F. Het aanbod van langoestientjes verhoogde met 44 ton 
tot 436 ton en werd vermarkt voor 97 miljoen F (+ 18 %). 
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Op 't vlak van de besomming behaalden de langoestientjes dan 
ook de eerste plaats in het peloton van de vissoorten. 
De drie belangrijkste bleven uiteraard tong (1,04 
miljard F), schol (0,56 miljard F), kabeljauw (0,39 miljard F) 
die tesamen 2 miljard F of 70 % omvatten van de totale aan-
voerwaarde in Belgische havens nl. 2.883 miljoen F. 
c) vreemde havens 
De besomming in vreemde havens kon met 64 miljoen F 
of 24 % stijgen tot 330 miljoen F. De scholbesomming stabi-
liseerde zich bij 165 miljoen F en omvatte daarmee de helft. 
De toenames vinden we terug bij de tong, de kabeljauw en de 
zeeduivel. 
d) per vissoort en per visserij 
(tabellen VlIIb, VIIIc, VlIId) 
De bordenvisserijsector verwezenlijkte 426 miljoen F 
of 13 % van de globale besomming, waarvan de helft werd ge-
realiseerd door de kabel j^ öw^ rangs^ feen, ^ ©d'at "de-kabeljauw en 
wijting tesamen -goed ^ waren voor 262 miljoen F. De platvissen 
schol en rog vertegenwoordigden resp. 7 % en 5 %. 
De aanvoerwaarde in de boomkorvisserij bestond voor 
72 % uit de platvissoorten tong en schol. De tong omvatte 
met 1.077 miljoen F (- 413 miljoen F) ongeveer 44 % van de 
totale opbrengst van de boomkorvloot, terwijl de volumineuze 
scholvangsten toch ook 28 % opbrachten. 
- 38 -
TABEL Villa : Aanvoerwaarde (in miljoen BF) 
voornaamste soorten 
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C. PRIJZEN (tabellen IXa, IXb, X, XI) 
1) Belgische_havens 
Niettegenstaande de grote aanvoerverschuivingen 
per soort stagneerde het globale aanbod in eigen havens bij 
32.211 ton (+ 0,4 %). Ondanks 't feit dat de meeste soor-
ten een positieve prijsontwikkeling kenden, verflauwde de 
algemene gemiddelde visprijs met 11,4 F/kg tot 90 F/kg, zo-
dat de aanvoerwaarde met 11 % of 355 miljoen F verzwakte. 
De schaal- en weekdieren werden gemiddeld aan 104 
F/kg verhandeld wat toch een toename betekende van 12 F/kg. 
Dankzij het schaarse aanbod (- 40 %) haalden de schelpen, 
die voor 83 F/kg werden gemijnd, de grootste prijstoename 
(+ 30 %)) terwijl de garnaal en langoestientjes toch ook 
flinke prijzen boekten, nl. resp. 132 F/kg (+ 12 %) en 221 
F/kg (+ 6 %). De eerste keuze garnalen echter bereikten 
268 F/kg. Daarnaast noteerden de grotere langoestienes 288 F/kg. 
Niettegenstaande de algemene gemiddelde visprijs 
ingrijpend afnam, kon de gemiddelde prijs van de demersale 
soorten, behalve tong, met 0,5 F/kg tot 60,6 F/kg stijgen. 
Na de zeer goede prijzen van de witvissen gedurende 
het eerste kwartaal, vertoonde de witvismarkt een knik met 
dalend prijsverloop. Opmerkenswaardig is dat de gemene plat-
vis schol, in de periode vóór 1 mei,magere schol, een prijstoename 
van 13,5 F noteerde tot 50,3 F/kg. Tegenover de prijstoename 
van 37 % in de eerste periode, stond een prijsverzwakking 
van 11,5 F/kg tot 49,5 F in de periode na 1 mei. Het positief 
prijsverschil van 24 F/kg in 1987 ten voordele van de tweede 
periode werd in 1988 omgebogen tot 1 F/kg nadeel. Op jaar-
basis daalde de prijs voor die oranjegevlekte platvis met 4 % 
tot 50 F/kg, terwijl de edele rechtskijkers nl. de tong 
35 F/kg of 10 % prijsverzwakking inkasseerden en vermarkt 
- 43 -
werden voor 312 F/kg. De zeer hoog gewaardeerde linkskijkers 
nl. de tarbot en de griet scoorden resp. 312 F/kg (status 
quo) en 274 F/kg (+ 6 %). De andere luxe-vissen, de zeedui-
velstaarten en de heilbot werden resp. gemijnd voor 294 F/kg 
(- 18 F/kg) en 254 F/kg (+ 23 F/kg). 













































































In 1986 leunden de prijzen voor de diverse tongsor-
teringen uitzonderlijk dicht tegen elkaar aan en bevonden 
zich allen tussen 298 en 354 F/kg. Vermits de grotere en ook 
duurdere sorteringen in 1987 opvallend duurder werden ge-
mijnd, viel in 1987 een prijsdifferentiatie van 125 F/kg te 
noteren. In 1988 daalde de prijs voor nagenoeg alle tongsor-
teringen, maar daalde het meest voor de kleine maten, 
wat een verdere prijsdifferentiatie nog in de hand werkte. 
Het prijsverschil tussen de duurste en goedkoopste maat zette 
dan ook aan tot 215 F/kg. 
- 44 -
Het schaarse aanbod van de pilootwitvis kabeljauw 
lokte een positieve prijsrespons uit van 22 %. De G.P. kabel-
jauw verbeterde immers met 12 F/kg tot 69 F/kg. Waar 
de grote maten te kampen hadden met prijsdalingen, haalde 
de kleine maat een uitstekende meerprijs. Per klasse bedroe-
gen de prijzen resp. 1 : 78 F/kg (- 8 %) ; 2 : 81 F/kg 
(- 1 %) ; 3 : 72 F/kg (+ 10 %) ; 4 : 64 F/kg (+ 10 %) en 
5 : 59 F/kg (+ 32 %). Daarnaast was de toename van de alge-
mene kabeljauwprijs gedeeltelijk te danken aan de verder-
gaande verschuiving in het aanbod van de kleinere naar de 
grote sorteringen. De aanvoer van gullen (maten 4 en 5) ver-
minderde met 240 ton, terwijl de produktie van grotere sor-
teringen met 100 ton opklom. 
Vooral ingevolge aanzienlijke verschillen in het 
aanbodassortiment was de gemiddelde visprijs in Zeebrugge 
van 95 F/kg, resp. 12 F/kg en 14 F/kg duurder dan in Oosten-
de en Nieuwpoort. 
Over het algemeen werd de rondvis iets duurder ge-
mijnd in Oostende dan in Zeebrugge, terwijl het voor de 
platvissen, de garnalen en de langoestientjes en niet in 't 
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De G.P. voor Belgische visserijprodukten aangeland 
in vreemde havens verminderde met 3 F/kg tot 67 F/kg (- 4 % ) . 
Vermits de afname van de G.P. in eigen havens ingrijpender 
was {- 11 %), werd het grote prijsverschil tussen Belgische 
en buitenlandse havens hierdoor enigzins teruggeschroefd en 
liep terug van 31 % in 1987 tot 26 % in 1988. De scholprijs 
in 't buitenland daalde met 20 % tot 48,6 F/kg, terwijl de 
G.P. op de Belgische markt met 4 % terugliep tot 49,9 F/kg 
en daarmee zelfs duurder werd gemijnd dan in vreemde havens. 
Vermits de scholverkopen in 't buitenland zich vooral situeren 
in de zomer, werden deze volledig onderworpen aan de prijsda-
ling op de witvismarkt vanaf april 1988. De G.P. van de schol 
in eigen havens bedroeg vanaf 1 mei ongeveer 49,5 F/kg, wat 
toch 2 % beter was dan in vreemde havens. 
De tongverkopen door Belgische vaartuigen brachten 
gemiddeld 300 F/kg op, 4 % minder dan in eigen havens. 
In eigen mijnen vermarkte men de garnaal 35 F/kg 
beter dan de door de Scheldevloot in Breskens afgezette gar-
naal 96 F/kg. 
- 47 -
TABEL X : Evolutie van 
A. Gemiddelde visprijzen 
B. Gemiddelde prijzen in reële termen (franken van 1950) 






















































































































B. Gemiddelde prijzen in 



























































































































































































































































D. OPGEHOUDEN VIS (tabel XII) 
1) Belcjische_havens 
Ongeveer 834 ton visserijprodukten (+ 20 %), het-
zij 2,6 % van het aanbod, werden ter marktondersteuning aan 
de markt voor menselijke consumptie onttrokken. 
De interventiestijging zat vooral in de schol, 
waarvan de opvang met 184 ton aanzette tot 329 ton of 2,9 % 
van het aanbod, verder denatureerde men nog 101 ton wijting 
(5,5 % van de aanvoer) en 93 ton hondshaai of 17,9 % van de 
aanvoer. Deze 3 soorten vertegenwoordigden tesamen 508 ton 
opvang of 61 %. 
De soorten die onder de autonome opvangregeling 
vallen werden beduidend meer opgehouden. Zo steeg de door-
draai van de platte kraakbeenvis rog van 64 ton tot 79 ton 
(5,4 % van het aanbod) en verhoogde de opvang van de ponen 
tot 69 ton (13 % van de aanvoer). Terwijl de destructie van 
bot met 53 ton toenam tot 84 ton (ruim de helft van de pro-
duktie), daalde de opvang van steenbolk tot 8 ton. 
2) Belgische_en_vreemde havens 
In deense havens werd 64 ton of 5 % van de Bel-
gische scholaanvoer in Denemarken ter interventie aangeboden, 
Vermits de verkopen van andere soorten in vreemde havens 
geen noemenswaardige marktverstoringen kenden, bleef de door-
draai er gering, zodat in feite over de globale aanvoer ge-
zien er 2,4 % van het aanbod ter destructie werd afgevoerd, 
wat toch 0,5 % meer was dan in 1987. 
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TABEL XII : Opgehouden hoeveelheid per vissoort t.o.v. 
de totale aanvoer (ton) 
















































































E. AFGEKEURDE VIS (tabel XIII) 
In 1988 werden 7,6 ton (- 18 %) visserijprodukten 
ongeschikt geacht voor menselijke consumptie. Opvallend was 
de afname voor wijting. 




















































1.675 9.268 j 7.523 
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F. VISGRONDEN 
1) aanvoer (tabel XIV) 
Bij de verdere interpretatie van het volgende cij-
fermateriaal weze opgemerkt dat de gehele vangst van een-
zelfde reis op het belangrijkste gebied van die reis werd 
geboekt ingeval er in meerdere zones werd gevist. 
De Noordzee noteerde een meerproduktie van 2.235 
ton en bevestigde nogmaals het belangrijkste winningsgebied 
te zijn met 23.646 ton (+ 10 %), zijnde 64 % van de totale 
Belgische vangsten. De vangsten in de zuidelijke Noordzee 
(IVc) stagneerden bij 13.679 ton en vertegenwoordigden 58 % 
van de Noordzeevangsten. De centrale Noordzee (IVb) echter 
leverde de opbrengsttoename van de Noordzee met een meeraan-
voer van 2.285 ton en bereikte 9.885 ton (+ 30 %). In het 
grensgebied met het Skagerrak (lila) boekte men minder nl. 
803 ton (- 25 %), waarvan het merendeel in Deense havens 
werd verhandeld. 
Na de Zuidelijke en de Centrale Noordzee behield 
het Oostelijk deel van het Kanaal (Vlld) de derde plaats 
ondanks de afname met 458 ton tot 4.563 ton (- 10 %). De 
Keltische Zee (VIIf,g) met 3.628 ton was daarentegen bedui-
dend beter (+ 590 ton of + 19 %). 
De Golf van Gascogne (VIII) was in 1986 nog verge-
lijkbaar met de visgrond ten westen van Schotland (VI) maar 
kende in 1988 rijkere vangsten (234 ton) en bood aldus een 
tijdelijke uitwijkmogelijkheid voor de grotere boomkorvaar-
tuigen. De visserij op het westelijk deel van het Kanaal 
(Vile) leverde 428 ton op (+ 59 %). 
De verre visserij door de gespecialiseerde zij-
trawlers in de IJslandse wateren kende een stagnatie bij 
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Het korren in de Ierse Zee (Vila) leverde slechts 
2.287 ton op, een afname van bijna 1.000 ton (- 30 %). 
2) aanvoerwaarde (tabel XV) 
De bruto-opbrengst van aanvoer afkomstig uit de 
Noordzee stagneerde bij 1.795 miljoen F en omvatte daarmee 
56 % van de globale besomming. De zuidelijke Noordzee alleen 
al zorgde voor 35 % van de aanvoerwaarde met 1.111 miljoen F 
(- 5 % ) . 
De opbrengsten uit de Centrale Noordzee en het 
Oostelijk deel van het Kanaal, die in 1987 op hetzelfde ni-
veau van 0,6 miljard F lagen, groeiden in 1988 van elkaar 
weg. De centrale Noordzee leverde immers nagenoeg 680 mil-
joen F op (+ 10 %), terwijl de Vlld slechts goed was voor 
467 miljoen F (- 21 % ) . 
De besommingen in de Ierse Zee daalden evenredig 
met de vangsten tot 318 miljoen F (- 147 miljoen F of - 32 % ) , 
terwijl de opbrengsten van de Keltische Zee zich handhaafden 
op 0,4 miljard F. IJsland was goed voor 91 miljoen F, ter-
wijl het Skagerrak en de Golf resp. 42 miljoen F en 48 mil-
joen F opleverden. 
Gemiddeld gezien haalde men de duurste vangsten 
uit de Golf (VIII) 205 F/kg, gevolgd door de Ierse Zee (Vila) 
139 F/kg, de Keltische Zee (VIIf,g) 110 F/kg, het Kanaal 
(VIId,e) 104 F/kg, de Noordzee 76 F/kg, 't westen van Schot-


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3) aantal zeedagen (tabel XVI) 
Voor de meeste visgronden evolueerde de visaanvoer 
in dezelfde zin als de visserij-intensiteit uitgedrukt in 
zeedagen. Grote uitzondering vormde de Golf van Biskaje, 
waar de gepresteerde zeedagen met een kwart terugliepen tot 
367 dagen, maar waar de vangsten met 20 % verbeterden tot 
234 ton. In het Bristolkanaal wist men met een stagnerende 
visserij-inspanning 32 % meer aan te voeren, die jammer ge-
noeg slechts 5 % meer opbracht in de mijn. 
Het aantal zeedagen in de Centrale Noordzee werd 
met 22 % opgedreven tot 8.113 dagen, zodat in de gehele 
Noordzee 28.407 zeedagen werden gepresteerd, of m.a.w. twee 
derden van de aktiviteit van de Belgische vloot speelde zich 
af in de Noordzee. 
In het Oostelijk deel van het Kanaal was men 4.843 
dagen aktief (- 3 %), zodat tesamen met de IVc nl. de vroe-
gere West 25.000 dagen werden gewerkt. 
De visserij in de Ierse Zee verminderde er met 
1.300 dagen tot 3.186 dagen (- 29 %). De vangsttransport met 
behulp van containers ging onverminderd door, zodat het 
aantal effektieve visdagen in verhouding tot de zeedagen de 
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De gemiddelde besomming over alle visgronden i 2e.. 
gische havens) bedroeg in 1988 72.755 F/2D tegenover 32.364 
F/ZD in 1987, hetzij een afname van ongeveer 3.800 ? ZZ jf 
12 %. 
De beste besommingen per zeedag werden geooeKt ir. 
de Golf van Biskaje nl. 125.800 F. 
De opbrengstevolutie per zeedao van ^lla '.-angsten 
verkocht in vreemde havens werd door sen flinke afname re-
kenmerkt, zodat per zeedao 111.300 F werd besomd. 
De besomming over alle visgronden, 3elgiscne en 
vreemde havens samen bedroeg 75.450 F/ZD m 1366 tegenover 
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G. GEMIDDELDE RESULTATEN PER VISSERIJ 1987-1988 
(tabellen XVIII ; XIXa,b ; XXa,b) 
In de loop van 1988 voerden 222 Belgische vissers-
vaartuigen, waarvan het naar actieve dagen gewogen gemiddeld 
motorvermogen met 1,5 % toenam tot 555 PK of 408 kW, hun 
vangsten aan in eigen en vreemde havens. 
Vermits de aanvoer per zeedag nauwelijks toenam 
{+ 1 %) was de meeraanvoer van 4 % vooral te danken aan de 
opgedreven visserij-intensiteit gemeten in zeedagen (+ 3 %). 
Daar nu de prijs van het aanvoerassortiment gevoelig vermin-
derde, verflauwde de opbrengst per zeedag in dezelfde mate 
nl. met 11 % tot 75.450 F. Het opvoeren van het aantal ge-
presteerde zeedagen was onvoldoende om een algemene besom-
mingsdaling van 8 % te vermijden. 
TABEL XVIII : Evolutie van de gemiddelde resultaten per 
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+ 10 % 
* h % 
besom-
ming 
- 12 % 
+ ZS% 
* 30 % 
- 0 * 
- 1 1 * 
- 8 * 
aanvoer 
per ZD 
- 8 * 
- 0 * 
- 27 * 
+ 1 * 
• 7 * 
• 1 * 
besomning 
per ZD 
- o * 
- 11* 
- 1 7 * 
+ 3 * 
- 13 * 
- 1 1 * 
Indien de gepresteerde zeedagen als norm worden ge-
hanteerd om de visserijaktiviteit te meten, dan merkten we 
de boomkorvisserij met 64 % van de zeedagen op als belang-
rijkste visserijmethode in 1988, gevolgd door de borden-, 
de garnaal-, de kreeften- en de spanvisserij met resp. 15 %, 
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10 %, 7 % en 4 % van de zeedagen (tabel XXc). 
De boomkorvisserij, de gespecialiseerde platvis-
visserijmethode en het meest beoefende visserijsysteem door 
de Belgische vissers, bleef verder aan belang winnen. Het 
aantal reizen stagneerde bij 4.322 en de gemiddelde reis-
duur verlengde tot 6,3 dagen, zodat de zeedagen met 636 toe-
namen tot 27.059 dagen. De gemiddelde vangst per zeedag her-
stelde zich tot 970 kg. Het gemiddelde voortstuwingsvermogen 
versterkte met 3 % tot 509 kW. De produktie-aanwas van 2.292 
ton door de boomkorsector zorgde aldus voor een aanvoer van 
26.293 ton, wat vergelijkbaar was met het vangstniveau van 
1985. De vangsten per zeedag waren toen wel 7 % beter. 
De boomkorsector vertegenwoordigde met een produk-
tie van 26.293 ton ongeveer 71 % van de totale aan wal ge-
zette hoeveelheid vis. De gemiddelde prijs van de vangst 
daalde met 18 % tot 92 F/kg, zodat de besomming met 290 mil-
joen F of 10,7 % afslankte tot 2.429 miljoen F en omvatte 
daarmee 76 % van de totale aanvoerwaarde. Alhoewel de vangst 
van de boomkorvloot voor slechts 13 % uit tong bestond, ver-
wezenlijkte deze edele platvis ongeveer 44 % van de opbrengst 
van die sector. De scholvangsten daarentegen waren goed voor 
51 % van het aanvoervolume, maar omvatten slechts 28 % van 
de omzet. De gemiddelde aanvoerwaarde per zeedag liep met 
13.100 F terug tot 89.800 F (- 12,7 %). Bij de groep Euro-
kotters vertegenwoordigde de tong 19 % van de vangst en 
56 % van de besomming. 
Bij het opsplitsen van de boomkorvaartuigen naar 
PK-klassen was voor alle PK-klassen een verlies van de 
grootteorde van 15 % op de opbrengsten per zeedag waarneem-
baar. De opbrengsten per zeedag naar PK-klasse zagen er als 
volgt uit : (1) 145 kW, 24.400 F/ZD (- 15 %) ; (2) 218 kW, 
52.200 F/ZD (- 15 %) ; (3) 350 kW, 70.000 F/ZD (- 19 %) ; 
(4) 502 kW, 94.000 F/ZD (- 12 %) ; (5) 703 kW, 119.900 F/ZD 
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(- 12 %) en (6) 896 kW, 140.400 F/ZD (- 15 %). 
De vaartuigen van de 900 kW-klasse slaagden erin 
hun produktievolume met 1.750 ton op te tillen tot 9.878 ton 
(+ 22 %). De groep Eurokotters van ongeveer 220 kW reali-
seerden eveneens een belangrijke meeraanvoer van 455 ton tot 
3.473 ton (+ 15 %). Deze toename was vooral 't gevolg van 
een verhoogde visserijdruk in zeedagen in combinatie met een 
eerder relatief uniforme vangsttoename per ZD van 7 %. In 
het vangstpakket was beduidend minder tong die bovendien een 
prijsreductie kende, zodat de prijs van de vangst grosso 
modo 20 % afslankte, wat uiteraard direct zijn negatieve 
weerslag aftekende in de bruto-opbrengst. Vermits nu ook de 
opbrengst uitgedrukt per zeedag en per eenheid motorvermogen 
evenredig daalden, bleven de Eurokotters hier het hoogste 
cijfer scoren. Deze waarde daalde verder met het stijgend 
vermogen. De aanvoerwaarde in F per zeedag per kW bedroeg 
immers voor de 6 PK-klassen in stijgende volgorde : 168 ; 
239 ; 200 ; 187 ; 171 en 157. Opmerkenswaardig was dat het 
aantal zeedagen voor klasse 3 van de 350 kW-eenheden aan-
zienlijk afnam terwijl alle andere klassen fel optrokken. 
Figuur V geeft grafisch het relatieve verband van 
het totaal aantal zeedagen, aantal vaartuigen, totale aan-
voer en tongaanvoer in functie van de motorvermogenscapaci-
teit van de boomkorvloot. 
In abscis werd dus het relatief gecumuleerde pro-
gressieve motorvermogen van de boomkorsector uitgezet. Vol-
gens figuur V leveren de produktieéénheden van meer dan 
750 kW 47 % van het totale motorvermogen van de boomkor-
vloot. Ze vissen in 30 % van de zeedagen ongeveer 45 % van 
de totale tongvangsten op, terwijl ze zorgen voor nagenoeg 
de helft (48 %) van de globale aanvoer van de boomkorsector. 
Daarentegen vertegenwoordigen de bokkenvaartuigen van minder 
dan 300 kW, bijna de helft (46 %) qua aantal, amper 21 % van 
de totale kW en totale BT en realiseren in 35 % van de 
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zeedagen 15 % van de totale aanvoer en 24 % van de tongaan-
voer van de boomkorsector. Anderzijds kan gesteld worden dat 
de schepen van 650 kW en meer ongeveer 31 % uitmaken qua 
aantal, maar toch ruim de helft (58 %) van het motorvermogen 
van de boomkorvloot omvatten. Ze leveren in nauwelijks 40 % 
van de zeedagen 60 % van de totale aanvoer en besomming, 
terwijl ze 55 % van de tongvangsten voor hun rekening nemen. 
Bij het in eigen havens vermarkten van het vangst-
resultaat van 39.626 zeedagen (+ 1 %) besomde men 2,9 mil-
jard F (- 10,5 %). Per zeedag betekende dit een afname van 
12 % tot 82.800 F, terwijl het gewogen gemiddeld ingezette 
motorvermogen stagneerde bij 397 kW. 
Niettegenstaande het ingezette motorvermogen per 
eenheid bij de zijtrawlers met 3 % opklom, daalde de vangst 
per zeedag met 3 kisten tot 20 kisten (- 16 %). De G.P. van 
de aanvoer verbeterde met 5 F/kg tot 63 F/kg (+ 9 %), zodat 
de bruto-opbrengst per zeedag met 3 % terugliep tot 64.000 F 
Vermits nu ook 12 % minder zeedagen werden gepresteerd 
(6.382), verminderde de aanvoer door de zijtrawlersector met 
1.800 ton tot 6.382 ton (- 22 % ) . De besomming zakte met 
79 miljoen F tot 400 miljoen F (- 15 %). 
De spanvisserij op kabeljauw werd vooral bedreven 
tijdens het laatste kwartaal. Als resultaat van 1.857 zee-
dagen (+ 53 %) met eenheden van 168 kW werd 1.561 ton vis 
(+ 240 ton of + 18 %) op 't droge gezet. Daar nu ook de 
prijs stijgend was, kon de besomming met één derde opklim-
men tot 99 miljoen F (+ 24 miljoen F). De vangst per zeedag 
verminderde met 250 kg tot 840 kg, ter waarde van 53.100 F 
(- 13 %). 
In de garnaalvisserij werkte men 3.767 zeedagen 
(+ 3 %) met eenheden van 150 kW. De gemijnde hoeveelheden 
stagneerden bij 638 ton (+ 2 %). De besomming per zeedag 
bleef eveneens op 't zelfde niveau 19.200 F zodat de totale 
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aanvoerwaarde lineair toenam met 't aantal zeedagen tot 72,3 
miljoen F (+ 3 ^ ) . 
Tweeëntwintig vaartuigen bedreven de op langoes-
tlnes gerichte visserij. Deze zijtrawlers van gemiddeld 272 
kW waren tesamen 2.964 zeedagen actief (+ 15 %). De vangst 
per zeedag bereikte 556 kg (+ 2 %), zodat de aanvoer met 500 
ton kon stijgen tot 1.648 ton (+ 45 %). De gemiddelde waarde 
van de vangst daalde met 11 % tot 102 F/kg, zodat de besom-
mlng met 38 miljoen F aanzette tot 168 miljoen F (+ 28 % ) . 
De besommlng per zeedag echter verminderde met 9 % tot 
55.600 F. 
Na de prljscrash voor gasolle die 1986 (- 45 %) 
kenmerkte kwam In 1987 een supplementaire prijsreductie van 
12,8 % tot 6,73 ^ F/l en was er zelfs In 1988 nog ruimte 
voor een extra daling van de officiële gasolleprljs zeevis-
serij met 0,7 F/l tot 6,02 F/l (- 10,5 %). Deze additionele 
kostenbesparing In 1988 was echter ontoereikend om de besom-
mlngsafname per zeedag In Belgische en vreemde havens te 
compenseren. Qua rendabiliteit slaagde men er niet In het 
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H. GEMIDDELDE RESULTATEN VOLGENS BT-GROEP EN HAVEN (tabel XXI) 
Algemeen kan gesteld worden dat de gemiddelde be-
somming per zeedag flink wat afnam - 10 % a - 15 %. Uitzon-
dering vormden de vaartuigen van meer dan 30 a 39 BT met 
een lichte toename van de gemiddelde opbrengst per zeedag 
van 2 %. De BT-klasse 50-59 BT kon het besommingsverlies 
per zeedag beperken tot 2 %, terwijl de BT-groep van 70-79 BT 
blijkbaar de zwaarste klappen inkasseerden (- 18 %). 
Opmerkenswaardig was de dalende besomming per zee-
dag van de Oostendenaars van kleiner dan 60 BT bij een toe-
nemende tonnage. In de andere havens werd daarentegen een 
logischer, meer lineair resultaat geboekt. Bovendien bleef 
de bruto-opbrengst van deze Oostendenaars een behoorlijk 
eind achterop. Bij de kleinste werd een gering inhaalbewe-
ging geboekt, doch bij de grotere groep werd de achterstand 
des te groter. 
Alhoewel bij de Eurokottergroep 60-69 BT het re-
sultaat per zeedag in de drie havens terugliep, was er een 
convergerende beweging waarneembaar. De thuishavens van de 
beste Eurokotters kregen immers de zwaarste procentuele be-
sommingsafnames te verwerken. 
Zowel voor de BT-groepen 80-99 en 160-199 haalden 
de Oostendenaars betere resultaten dan de Zeebruggelingen. 
Anderzijds boekten de Zeebruggelingen van de BT-groepen 
120-159 BT en + 200 BT resp. 27 % en 11 % meer dan hun soort-
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I. AANVOER DOOR VREEMDE VAARTUIGEN IN BELGISCHE HAVENS 
(tabellen XXII en XXIII) 
In de loop van 1988 werden in totaal 40 vangsten 
door vreemde vaartuigen in Belgische havens verkocht, 28 
Nederlandse, 5 Engelse en 7 Deense. De aanlandingen van de 
Deense vaartuigen bestonden voor 56 % uit kabeljauw. De 
Deense kabeljauw werd gemijnd tegen een gemiddelde prijs 
van slechts 61 BF/kg. De aanlandingen van vaartuigen uit het 
Verenigd Koninkrijk omvatten amper 2 % van de aanvoer door 
vreemde vaartuigen en waren aldus verwaarloosbaar. De Neder-
landse aanlandingen omvatten vooral schol, kabeljauw en 
haring. De totale aanvoer gerealiseerd door vreemde vissers-
vaartuigen in onze havens bedroeg 793 ton (+ 84 %), ter 
waarde van 58,6 miljoen BF {+ 81 %). Daarvan werd resp. 
529 ton voor 41 miljoen F, 238 ton voor 15 miljoen F en 25 
ton voor 2,5 miljoen F gemijnd in Zeebrugge, Oostende en 
Nieuwpoort. De G.P. bedroegen resp. 77 F/kg, 64 F/kg en 
99 F/kg. 
TABEL XXII : Aanlandingen van vreemde vaartuigen 
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K. EVOLUTIE VAN DE VANGSTEN PER SOORT EN PER VANGSTGEBIED IN 
HET KADER VAN DE AAN BELGIË TOEGEKENDE QUOTA VOOR HET 
JAAR 1988 (tabellen XXV t.e.m. XXXIX) 
De TAC's (totaal toegestane vangst voor de E.E.G.) 
evenals de quota (verdeling van deze TAC's over de diverse 
EEG-lidstaten) werden voor het jaar 1988 vastgesteld door de 
EEG-Verordening 3977/87 van 21 december 1987. In de loop van 
het visseizoen werd' de TAG voor één visbestand op basis 
van biologische adviezen gewijzigd, wat resulteerde in vol-
gende quotumaanpassing : 
stock : kabeljauw VII-VIIa 
EEG-Verordening nr. : 3472/88 
quotumherzlening : + 80 ton 
datum : 11.11.1988 
Ondermeer dankzij diverse supplementaire quotum-
uitwisselingen (in 't kader van art. 5 van de EEG-verordening 
170/83) in de loop van 't jaar, waren nagenoeg alle quota 
toereikend om de visserijactiviteit het gehele jaar toe te 
laten. 
Om dreigende overbevissing te voorkomen en om aan 
de dwingende noden in eigen en partnerlanden te voldoen, 









2.100 ton haring IV», Vlld 
200 ton makreel H a , IV 
20 ton heek Vb, VI, VII 
25 ton zeeduivel Vb, VI 
25 ton zeeduivel VII 
500 ton schelvis H a , IV 
20 ton heek Vb, VI, VII 
70 ton tong VIII 
50 ton tong Ila, IV 
ontvangen quotum 
270 ton tong Villa,b 
(voorschot zie p) 
100 ton tong II, IV (1987) 
75 ton wijting VII-VIIa 
70 ton tong Ila, IV 
























25 ton tong H a , IV 
3 ton tong VIII 
20 ton tong Ila, IV 
1.500 ton haring IVc, Vlld 
500 ton haring IVc, Vlld 
35 ton schol VIIh,j,k 
1.000 ton haring IVc, Vlld 
75 ton tong VIIIa,b 
2.000 ton haring IVa, Vlld 
20 ton heek VI, VII (1989) 
280 ton koolvis Ila, III, IV 
10 ton tong Vila (1989) 
50 ton tong VIII a,b 
100 ton schol Vlld,e 
ontvangen quotum 
160 ton schol lila 
20 ton koolvis Ila, III, IV 
130 ton schol Ila, IV 
750 ton schol Ila, IV 
250 ton schol Ila, IV 
35 ton schol Ila, IV 
800 ton schol Ila, IV 
256 ton schol Ila, IV 
290 ton koolvis Ila, III, IV 
150 ton tong Ila, IV 
350 ton kabeljauw Ila, IV 
10 ton tong Vila 
50 ton tong Ila, IV 















Dankzij deze 19 ruilen werden de respektievelijke 
Belgische quota gebracht op 5.720 ton kabeljauw in Ila, IV 
(+ 350 ton) ; 1.260 ton schelvis in Ila, IV (- 500 ton) ; 
90 ton zwarte koolvis Ila, III, IV (+ 30 ton) ; 255 ton wij-
ting in VII behalve Vila (+ 75 ton) ; 250 ton schol in lila 
(+ 160 ton) ; 13.351 ton schol in Ila, IV (+ 2.721 ton) ; 
1.530 ton schol in Wild,e (- 100 ton) ; 25 ton schol in 
VIIh,j,k (- 35 ton) ; 1.340 ton tong in Ila, IV (+ 175 ton) ; 
875 ton tong in Vila (+ 10 ton) ; 127 ton tong in Villa,b 
(+ 77 ton) ; 270 ton makreel in Ila, III, IV (- 200 ton) ; 
310 ton heek in Vb, VI, VII... (- 40 ton) ; 285 ton zeeduivel 
in Vb, VI, XII, XIV (- 25 ton) ; 3.035 ton zeeduivel in VII 
(- 25 ton) en 2.090 ton haring IVc, Vlld (- 7.100 ton). 
Ingevolge de quota-uitwisselingen evolueerden de 
totale quota per soort als volgt : 
of + 20,7 % 
of + 5,1 % 
of + 6,1 % 





+ 2.746 ton 
+ 350 ton 
+ 262 ton 












































Ondanks de grote quotaruilactiviteit bleven bepaal-
de gebieden met overbevissing bedreigd. Daarom werden bij-
vangstregels ingesteld voor tong en schol in het Kanaal en 
voor kabeljauw in alle gebieden. Daarnaast voerde men de 
minimumaanvoermaat voor kabeljauw (45 & 50 cm) en schol (27 
cm) op. Bovendien werden diverse Koninklijke besluiten uit-
gevaardigd met het oog op het beheren van het kabeljauwquo-
tum. Er kwamen diverse kabeljauwbeheersmaatregelen gespeci-
fieerd naar de visserijtypes, met groepsquota voor bepaalde 
visserijmethodes gedurende bepaalde periodes o.a. spanvisse-
rij ; met bijvangstpercentages voor de boomkorvaartuigen en 
zelfs individuele quota op maand- of vaartdagbasis voor de 
zijtrawlers en kreeftenvissers. 
Hierna volgen bondig de nationale genomen beheers-
maatregelen : 
a) Koninklijk besluit van 04.01.1988 (B.S. 09.01.88) 
gewijzigd bij K.B. 17.11.88 
Gedurende periode 01.01 tot 31.12.88 
* maximaal 280 vaartdagen per vissersvaartuig, 
waarvan max. 95 vóór 1 mei en 185 vóór 1 september 
* minimummaat schol 2 7 cm 
* minimummaat kabeljauw : 
- 50 cm voor boomkorvaartuigen > 300 PK 
- 45 cm voor alle andere vaartuigen 
* gebied Vile : maximumbijvangst tong 10 % 
opgeheven vanaf 01.11.88 
* gebied VIId,e : maximumbijvangst schol 50 % 
opgeheven vanaf 01.11.88 
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* verboden te vissen in Europese visserijzones voor 
vaartuigen die toelating hebben om in IJslandse wate-
ren te vissen 
* verboden te vissen op kabeljauw en tong in de Noordzee 
voor niet officiële vissers 
b) Ministerieel besluit van 20.05.1988 (B.S. 31.05.88) 
gewijzigd bij M.B. 18.07.88 en M.B. 21.10.88 
Gedurende periode 31.05 tot 31.10.88 
* alle vissersvaartuigen in gebied Vll-VIIa : 
max. 100 kg wijting/reis 
* boomkorvisserij overal 
- =< 600 PK : max. 5 % kabeljauw 
> 600 PK : max. 2 % kabeljauw 
* plankenvisserij in Noordzee H a , IV 
max. kabeljauw/vaartdag 
- =< 600 PK : max. 600 kg kabeljauw 
- > 600 PK : max. 1.200 kg kabeljauw 
* plankenvisserij in ICES Vll-VIIa 
max. kabeljauw/vaartdag 
- =< 600 PK : max. 200 kg kabeljauw 
- > 600 PK : max. 400 kg kabeljauw 
* toegang Kreeftenput beperkt tot boomkor- & 
kreeftenvisserij 
* kreeftenvisserij Noordzee 
max. 100 kg kabeljauw per vaartdag 
* alle spanvisserij op kabeljauw is verboden 
* vaartuig N.95 : 
- Noordzee max. 600 kg per vaartdag 
- VII behalve Vila kabeljauwvangstverbod 
c) Ministerieel besluit van 18.07.1988 (B.S. 29.07.88) 
gewijzigd bij M.B. 21.10.88 
Gedurende periode 31.05 tot 31.10.88 
* plankenvisserij in Noordzee H a , IV 
max. kabeljauw/maand 
- =< 600 PK : max. 13.000 kg kabeljauw 
- > 600 PK : max. 26.000 kg kabeljauw 
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* plankenvisserij in ICES VII-VIIa 
max. kabeljauw/maand 
- =< 600 PK : max. 500 kg kabeljauw 
- > 600 PK : max. 1.000 kg kabeljauw 
* kreeftenvisserij Noordzee 
max. 2.000 kg kabeljauw per maand 
* vaartuig N.95 & 0.82 : 
- Noordzee max. 13.000 kg per maand 
- VII behalve Vila kabeljauwvangstverbod 
d) Ministerieel besluit van 21.10.1988 (B.S. 25.10.88) 
Gedurende periode 15.10 tot 31.10.88 
* kustvisserij (max. 300 PK & 24 m l.o.a. + ook N.95) 
250 ton noordzeekabeljauw 
spanvisserij toegelaten 
Dankzij al deze maatregelen kon in 1988 het vroegtijdig 
sluiten van de visserij voor de Belgische vissersvaartuigen 
beperkt worden tot een drietal minder belangrijke bestanden. 
Naar het einde van het jaar toe werd ook het Bristolkanaal 
gesloten voor de visserij op tong en schol. Daarnaast werd 
de visserij op bepaalde bestanden gesloten voor alle EG-vis-
sers omdat de Totaal Toegestane Vangsten (TAC) volledig benut 
waren, zo werden o.m. de Ierse Zee en de Golf gesloten voor 
de tongvisserij en de Noordzee voor makreel, horsmakreel en 
sprot. 


















H a , IV (TAC) 
IV (TAC) 
H a , IV (TAC) 





EG nr. 1307/88 
EG nr. 2^16/88 
EG nr. 2636/88 
EG nr. 2793/88 
EG nr. 2907/88 
EG nr. 3166/88 
EG nr. 3300/88 
EG nr. 3638/88 
EG nr. 3930/88 
EG nr. 3883/88 






























Ondanks het tijdig sluiten van bovenvermelde gebie-
den voor de visserij, werden toch voor enkele bestanden ge-































Vermits de Ierse Zee voor tongvisserij werd geslo-
ten voor alle EG-vissers omdat de TAC was uitgeput en het 
V.K. zijn quotum nog niet volledig had benut, werd de compen-
satieregeling voor geleden schade artikel 11 van EG-Verorde-
ning nr. 2241/87 van toepassing. België heeft dan ook 10 ton 
van haar tongquotum Vila 1989 overgedragen aan het V.K. ten-
einde de schade te vergoeden. 
Zoals blijkt uit tabel XXXVIII bleven vooral de 
quota voor pelagische vissoorten haring, sprot en horsmakreel 
fel onderbezet en zelfs onbenut. De oorzaak daarvan is toe 
te schrijven aan afzetproblemen bij het vermarkten van de 
diskontinue aanvoer. Via ruil en compensatie werden deze 
quota toch in belangrijke mate gevaloriseerd. Daarentegenover 
weze opgemerkt dat het initiële globale scholquotum met 13 % 
werd overtroffen, analoge analyse voor kabeljauw, tong en 
koolvis resulteerde in zeer hoge benuttingsgraden. Na ruil 
bleef zelfs voor de best benutte totaalquota per soort nog 
8 % over. Dit was het geval voor kabeljauw en schol, terwijl 
er van het tongquotum nog 13 % restte op het einde van het 
visseizoen. Daarentegen werden het initiële zeeduivel, schel-
vis, heek- en schartongquotum nog niet voor de helft opge-
vist. 
Dankzij de ruil is men erin geslaagd om quota van 
pelagische soorten te muteren in tong- en scholquota ter 
waarde van ongeveer 4.500 ton kabeljauwequivalenten. 
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Na ruil bereikten de witvisquota aldus nagenoeg 62.000 ton 
KE, waarvan 49.100 ton KE werden aangevoerd. De onderbenut-
ting van de witvisquota bedroeg aldus 12.900 ton KE of 21 %, 
tegenover resp. 9 % in 1987 en 14 % in 1986. 
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TABEL XXXIX : Evolutie van de Belgische visquota 
1983 - 1989 
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TABEL XXXIXbis : Evolutie van de Belgische viquota 1983-1989 
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* berekend volgens EEG-normen 
** berekend volgens Belgische marktgegevens 
(-) onverdeeld tussen de lidstaten 
(1) TAC-aanpassingen gedurende het visseizoen inbegrepen 
(2) vastgesteld op 't einde van het visseizoen (Raad 20.12.83) 
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L. GRAFIEKEN (Belgische + vreemde havens) 
A. Gemiddelde aanvoer per zeedag sedert 1968 
B. Maandelijks aanvoergewicht per ICES-qebied (1986 - 1988) 
C. Maandelijks aanvoergewicht van de voornaamste soorten 
(1986 - 1988) 
D. Gemiddelde aanvoer per zeedag en per visserijmethode 
(1986 - 1988) 
E. Gemiddelde aanvoerwaarde per zeedag en per visserijmethode 
(1986 - 1988) 
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Grafiek B9 
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Grafiek D2 
GEMIDDELDE AANVOER PER ZEEDAG IN DE 
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Grafiek D6 
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Grafiek El 
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Grafiek E2 
GEMIDDELDE AANVOERWAARDE PER ZEEDAG IN DE 
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Grafiek E3 
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M. APPORTS ET RECETTES DE LA PÊCHE MARITIME BELGE AU COURS 
DE L'ANNEE 1988 
APPORTS 
Grace a 1'échange frequent de quota (18) et a une 
bonne planification a tous les niveaux, on a pu pratiquer la 
pêche de la plupart des populations de poissons durant toute 
l'année. Vu Ie vif recul des quota de cabillauds, on a toute-
fois du observer des Ie début de la campagne de pêche des me-
sures péremptoires de limitation des captures de ce poisson 
blanc pilote. Vers la fin de la saison de pêche, quelques 
fonds de pêche éloignés ont été interdits a la pêche. Cepen-
dant, contrairement a ce qui s'est passé en 1987, la pêche 
aux principales populations de la Mer du Nord et de la Manche 
(soles, plies et cabillauds) a pu être pratiquée pleinement 
et sans entraves jusqu'a la fin du mois de décembre. 
Malgré cela, environ 20 % des quota globaux de 
poissons blancs exprimés en équivalents-cabillaud, échanges 
compris, sont restés inutilisés, centre 13 % en 1987. Pour 
la plie, Ie cabillaud et la sole, les taux de sous-utilisa-
tion s'élevaient respectivement a 6 %, 1 % et 12 %. 
Un fait remarquable est qu'avec des quota de soles 
stationnaires en Mer du Nord et dans la partie oriëntale de 
la Manche, les captures de ce poisson noble dans ces fonds 
ont régressé de quelque 900 tonnes ou presque un tiers. Les 
apports totaux de soles dans les port nationaux ont des lors 
diminué d' 1 million de kg ou d'environ 23 % et sont ainsi 
passés a 3.344 tonnes. Cette compression de la production a 
encore été accentuée, dans ce cas-si, par une baisse sensible 
des prix, qui sont passés a 312 F/kg, ayant done diminée de 
35 F/kg ou de 10 %, si bien que les recettes des soles ont 
"fondu" de 470 millions F et n'étaient plus que de 1.044 
millions F, soit une reduction de 31 %. Des lors, la part des 
soles dans la valeur totale des apports est passée de 46 a 
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36 %. Heureusement, 1'evolution sur Ie marché des soles 
n'etait pas representative de celle dès autres espèces. 
Ainsi, les apports des espèces démersales hormis les soles 
se sont améliorés de 1.251 tonnes ou de 5 % pour atteindre 
26.735 tonnes. Le P.M. obtenu a la minque pour ce volume de 
production a gagné 1 % et a done atteint 61 F/kg, de sorte 
que les recettes ont atteint, 1,61 milliard de F (+ 88 mil-
lions F on + 6 %). 
Malgré le fait que la production de plies a deja 
connu au cours des années quatre-vingt une croissance conti-
nue, année après année, la tendance croissante de la produc-
tion s'est encore poursuivie en 1988. Les débarquements de 
plies dans les ports nationaux ont done atteint le volume 
massif de 11.268 tonnes, ce qui représentait une augmentation 
de 2.229 tonnes ou de 25 %. En 10 ans, les apports de plies 
ont done presque triple. 
VALEUR DES APPORTS 
Le P.M. des plies n'ayant diminué que de 4 % par 
rapport a 1987, la valeur des apports a quand même pu passer 
a 562 millions F en augmentant de 93 millions F (+ 20 %). Un 
fait remarquable est cependant qu'un gain de recettes de 76 
millions F a été realise dès la période des "plies maigres", 
avant le Ier mai. En cette période, la production a atteint 
4.000 tonnes (+ 620 tonnes), pour une valeur de plus de 
200 millions F {+ 61 %), ce qui correspondait avec une aug-
mentation de 13,5 F du P.M., qui passait a 50,3 F/kg. Face a 
1'augmentation de prix de 37 % dans la première période, on 
a assisté dans la seconde période a une baisse de 19 % des 
prix. Après le Ier mai, les plies se sont vendues 49,5 F/kg 
en moyenne, ce qui représentait une baisse de 11 F/kg. En 
1987, il y avait encore une difference de prix positive de 
+ 24 F/kg a 1'avantage de la seconde période ; cette diffe-
rence positive s'est renversée en 1988 en une difference de 
1 F/kg au détriment de la seconde période. 
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Ce qui, sans aucun doute, était egalement lie a 1'effondre-
ment du marche des poissons blancs en general a partir du 
deuxième trimestre 1988. Par suite de la baisse des prix 
dans le 2e période, Ie supplément exceptionnel d'apports de 
1.600 tonnes (24 %) n'a entrainé qu'un accroissement de re-
cette de 17 millions F, si bien que la valeur des apports de 
plies dans la 2e période a atteint 362 millions F (+ 5 %). 
Suite aux restrictions des captures de cabillauds, 
les apports ont diminué de 1.444 tonnes, soit de 20 %, et 
n'étaient plus que de 5.689 tonnes. L'offre des grands ca-
libres 1-2-3 a toutefois augmenté de 578 tonnes pour s'élever 
a quelque 3.300 tonnes (+ 42 %). Mais les calibres 4 et 5 
(dorses), ont été caractérisés par une diminution de moitié 
de leurs apports, et on n'en a débarqués que 2.390 tonnes, 
ce qui représentait une diminution de 2.423 tonnes. 
Bien que les P.M. des plus grands formats de ca-
billauds aient diminué de 7 %, le P.M. general a quand même 
présenté une augmentation de 22 % qui, par un bond de 12 F/kg, 
1'a fait passer a 69 F/kg, ce qui était principalement du 
a la meilleure formation des prix des petits formats, asso-
ciée a un rapport relativement plus important des cabillauds 
plus grands, qui sont plus chers. Le P.M. par categorie de 





















soit - 8 % 
soit - 1 % 
soit + 10 % 
soit + 10 % 
soit + 32 % 
La forte augmentation de prix de 22 % a, certes, 
en grande partie éliminé 1'effet de la diminution des cap-
tures (- 20 %), cependant la valeur des apports a diminué o 
12 millions F et n'était que de 390 millions F. 
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L'accroissement de la recette du merlan, de 17 
millions F, était Ie résultat conjugué du volume accru de 
350 tonnes ou de 24 % (1.829 tonnes) et d'une amelioration 
de 6 % du prix. 
Les crustacés et mollusques se sont vendus en mo-
yenne 12 % plus cher. Les apports de crevettes sont restés 
un peu en-déga des 500 tonnes (- 7 %), mais leur valeur s'est 
accrue de 5 % pour atteindre 65,6 millions F. L'offre de lan-
goustines a augmenté de 44 tonnes pour atteindre 436 tonnes, 
et s'est vendue pour 97 millions F (+ 18 %). Sur Ie plan de 
la valeur des apports, les langoustines ont done pris la 
tête du peloton de toutes les espèces de poissons. 
Les trois espèces les plus importantes sont évi-
demment restées la sole (1,04 milliard F), la plie (0,56 mil-
liard F), Ie cabillaud (0,39 milliard F), qui totalisent 2 
milliards de F ou 70 % de la valeur totale des apports dans 
les ports belges, a savoir 2.883 millions F. 
Nonobstant les grandes modifications des apports 
par espèce, 1'offre globale dans les ports nationaux est 
restée stationnaire a 32.211 tonnes (+ 0,4 % ) . Le prix moyen 
du poisson s'est toutefois affaissé de 11,4 F/kg et n'était 
plus que de 90 F/kg, si bien que la valeur des apports a 
diminué de 11 % ou de 355 millions F. 
Les ventes dans les ports étrangers comptaient 
330 millions F, la valeur totale des apports dans les ports 
belges et étrangers en 1988 s'élève a quelque 3,2 milliards 
de F, ce qui reste quand même une diminution de 8 %. 
RETRAITS DU MARCHE 
Environ 834 tonnes de produits de la pêche (+ 20 %), 
soit 2,6 % de 1'offre, ont été retires du marché destine a 
la consummation humaine, ceci dans un but de soutien du marché. 
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L'augmentation de 1'intervention a surtout touche 
les plies, dont le retrait a augmenté de 184 tonnes et at-
teint 330 tonnes ou 29 % de 1'offre, on a en outre encore 
retire du marché 101 tonnes de merlan (5,5 % des apports) 
et 93 tonnes de roussettes soit 17,9 % des apports. 
RESULTATS PAR TYPE DE PECHE 
Malgre le fait gue les apports globaux sont restés 
a peu pres stationnaires, les guantités débarguées a Oostende 
ont diminué de 1.589 tonnes ou de 11,5 % pour retomber a 
12.200 tonnes, soit 38 % de 1'offre dans les ports nationaux. 
Si on considère les choses de fagon simpliste, la perte d'ap-
ports a Oostende a été, pour ainsi dire, transferee a Zee-
brugge, oü 1'on a guand même noté un apport supplementaire 
de 1.626 tonnes, si bien gue les guantités vendues a la min-
gue y ont augmenté de 10 % pour atteindre 17.888 tonnes soit 
presgue 56 % des guantités débarguées en Belgigue. A Nieuw-
poort, on a vendu a la criée a peu pres 100 tonnes de plus, 
a savoir 2.123 tonnes. La diminution de 140 tonnes des ap-
ports de cabillauds (892 tonnes) y a été partiellement com-
pensée par le poisson rond gu'est le merlan, dont 230 tonnes 
ont été présentées (+ 106 tonnes). En outre, la production 
de plies s'est accrue de 150 tonnes pour passer a 500 tonnes 
(+ 43 %). Tant a Zeebrugge gu'a Oostende, on a vendu étonam-
ment moins de soles. A Zeebrugge, 2.146 tonnes de soles ont 
été présentées a la criée, soit une diminution de 448 tonnes 
ou de 17 %, tandis gue 1.010 tonnes seulement de ce poisson 
plat noble ont été commercialisées a Oostende, ce gui repré-
sentait une diminution de 517 tonnes ou de 34 %. Ainsi, 30 % 
seulement du volume de soles ont été commercialises a Oosten-
de. Un effondrement supplementaire du prix des soles a provo-
gué une perte comparable de 220 millions F de la valeur des 
apports de soles pour les deux ports, ce gui s'est traduit 
par une recette des soles de 681 millions F (- 25 %) a Zee-
brugge et 305 millions F (- 42 %) a Oostende. A Zeebrugge, 
tout cela a pu être compensé par les apports exceptionnels 
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de plies, qui, augmentant de 1.953 tonnes ou de 30 %, s'y 
sont hisses a 8.379 tonnes. Ce poisson plat ordinaire a 
taches oranges a realise une augmentation de 85 millions F 
de sa valeur d'apports (+ 25 %), ce qui a porté cette der-
nière a 426 millions F. 
Quant aux cabillauds, leurs apports a Zeebrugge ont diminué 
de 203 tonnes pour passer a 1.563 tonnes (- 12 %), mais grace 
a un meilleur prix, on y a vendu pour 101 millions F de ca-
billauds (+ 7 % ) . La valeur d'apports globale a Zeebrugge a 
done baisse de pas moins de 103 millions F pour passer a 
1.703 millions F, et elle représentait 59 % de la valeur des 
apports dans les ports beiges. 
A Oostende, l'effet modérateur des plies s'est a 
peine fait sentir. L'offre de plies n'y a augmenté que de 6 % 
pour passer a 2.390 tonnes, alors que la valeur des apports 
de plies s'est améliorée d'a peine 4 millions F. Au contraire, 
le volume de production des cabillauds y diminue de 1.100 
tonnes ou de 25 % et n'est plus que de 3.235 tonnes, d'une 
valeur de 227 millions F (- 23 millions F). 
L'Effet de la forte perte de recette des soles a done encore 
ete renforcé par la situation des cabillauds, si bien que la 
valeur des apports a Oostende s'est réduite a 1.008 millions 
F (- 259 millions F ou - 20 %), soit a 35 % de la valeur 
d'apports totale. 
Le produit brut d'a peu pres 2,9 milliards F dans 
les ports nationaux était le résultat de 39.626 jours de mer 
(+ 1 %) prestés par des unites d'une puissance motrice moyen-
ne pondérée de 397 kW, done stationnaire. 
Les captures par jour de mer ont été également assez stables : 
± 800 kg, mais la valeur des captures a diminué de 12 % si 
bien que le produit par jour de mer a diminué en proposition 
et est passé a 72.800 F. 
Malgré une augmentation de 3 % de la puissance mo-
trice mise en oeuvre par unité dans la pêche au chalut a 
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panneaux, les captures par jour de mer ont diminué de 3 ben-
nes ou de 16 % et n'étaient que de 20 bennes. Le P.M. des 
apports s'étant amélioré de 7 F/kg pour passer a 65 F/kg 
(+ 12 %), le produit brut par jour de mer a diminué de 3 % 
étant de 64.000 F. Comme on y a également preste 12 % de 
jours de mer en moins (6.248),les apports realises par le 
secteur des chaluts a panneaux a diminué de 1.800 tonnes pour 
passer a 6.382 tonnes (- 22 %). Quant a la valeur des apports, 
elle est de 400 millions F et a diminué de 72 millions F 
(- 15 %). 
La pêche au cabillaud au chalut-boeuf a surtout 
été pratiquée pendant la dernier trimestre. En résultat de 
1.857 jours de mer (+ 53 %) avec des unites de 168 kW, 1.561 
tonnes de poissons ont été débarquées (+ 240 tonnes ou + 18 %). 
Le prix ayant également été a la hausse, la valeur des ap-
ports s'est accrue d'un tiers pour atteindre 99 millions F 
(+ 24 millions F). Les captures par jour de mer ont diminué 
de 250 kg, elles étaient de 840 kg, d'une valeur de 53.100 F 
(- 13 %). 
Dans la pêche aux crevettes, on a travaillé 3.767 
jours de mer (+ 3 %) avec des unites de 150 kW. Les quantités 
mises en vente a la criée ont stagné a 638 tonnes (+ 2 % ) . 
La valeur des apports par jour de mer est également restée 
au même niveau de 19.200 F, si bien que la valeur totale des 
apports a présenté une augmentation lineaire avec le nombre 
de jours de mer, ce qui l'a menée a 72,3 millions F (+ 3 % ) . 
Vingt-deux navires ont pratique la pêche aux lan-
goustines. Ces unites équipées de chaluts a panneaux, d'une 
puissance motrice moyenne de 272 kW, ont preste ensemble 
2.964 jours de mer (+ 39 %). Les captures par jour de mer 
ont atteint 555 kg (+ 4 %), si bien que les apports ont pu 
augmenter de 500 tonnes pour atteindre 1.648 tonnes (+ 45 %). 
La valeur moyenne des captures a baisse de 11 %, passant a 
102 F/kg, de sorte que la valeur des apports n'a augmenté que 
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de 37 millions F et est passée a 168 millions F (+ 4,5 %). 
La valeur de apports par jour de mer a toutefois diminué de 
8 % ; elle était de 56.700 F. 
L'intensité de pêche dans Ie secteur du chalut a 
gaules a été stable ; mesurée en jours de mer, on a note une 
diminution de 1,6 % qui porte l'intensité de pêche a 24.616 
jours, mais la puissance motrice mise en oeuvre a augmenté 
de 1,5 % pour passer a 495 kW. 
Le volume de production global s'est accru de 1.166 tonnes 
ou de 6 % pour atteindre 21.868 tonnes. Or, comme le prix a 
diminué de 22 F/kg pour passer a 98 F/kg, il y a quand même 
eu une perte de recettes de 351 millions F (- 14 % ) , celles-
ci s'élevaient a 2.135 millions F. Par jour de mer, les cap-
tures ont augmenté de 7 % : 890 kg, d'une valeur de 86.700 F 
(- 13 %). 
Les tableaux 1 et 2 donnent les résultats de la 
flotte de pêche au chalut a gaules, scindés d'après la ca-
tegorie de puissance motrice et la valeur des apports. Les 
navires de categorie des 900 kW sont parvenus a hisser leur 
volume de production a 7.685 tonnes, par une augmentation de 
1.100 tonnes (+ 17 %). Le groupe d'"Eurokotters" d'environ 
220 kW ont également realise une importante augmentation de 
leurs captures : 3.312 tonnes (+ 400 tonnes ou + 14 %). 
Cette augmentation était surtout la consequence d'une pres-
sion de pêche accrue en jours de mer, combinée a une aug-
mentation relativement uniforme de 7 % des captures par J.M. 
Les captures comprenaient sensiblement moins de soles, et 
les soles ont, en outre présenté une reduction de prix, si 
bien que le prix des captures s'est reduit grosso modo de 
20 %, ce qui a naturellement eu directement un impact négatif 
sur le produit brut. 
Comme le produit exprimé par jour de mer et celui par unité 
de puissance motrice ont également diminué en proportion, 
les Eurokotters ont encore totalise le chiffre le plus élevé. 
Cette valeur diminuait en outre avec une puissance croissante. 
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On a, par ailleurs, note une diminution non negligeable du 
prix moyen pondéré official du gasoil "pêche maritime" : 
diminution de 0,7 F/l qui porte ce prix a 6 F/l. L'important 
poste des charges d'énergie est done resté tres raisonnable. 
Apres les 2 années exceptionnelles '86 et '87, la 
valeur des apports est revenue, comme on s'y attendait, au 
niveau rentable de 1'année '85. 
Les résultats de la flotte de pêche au chalut a gaules, 
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N. LANDINGS AND RETURNS IN THE BELGIAN SEA FISHERY DURING 1988 
Owing to frequent exchanges within the quota system 
(18) as well as to an adequate planning at all levels fishing 
has been possible throughout the year for most of the stocks. 
As the cod quotas had fallen considerably rigourous measures 
had to be taken at the very start of the fish season in order 
to reduce the catches of this most important whitefish spe-
cies. At the end of the season fishing was forbidden in some 
remote fishing grounds. But, contrarily to 1987 most of the 
stocks in the North Sea and the Channel (sole, plaice and 
cod) could be fished without any problem until the end of 
December. 
Yet, about 20 % of the total whitefish quota, ex-
pressed in cod equivalent and exchanges included, were left 
unexploited, against 13 % in 1987. The under-exploitation of 
the plaice, cod and solequota amounted to 6 %, 1 % and 12 % 
respectively. 
It is striking that while sole quotas for the North 
Sea and the Eastern part of the Channel were stagnating, 
catches of this noble fish in these grounds fell by 900 tons, 
i.e. one third. The total sole landings in the Belgian ports 
thus decreased by 1 million kilogrammes, i.e. 23 %, amounting 
to 3,344 tons. This fall in production was moreover emphasized 
by a considerable decrease in price of 35 F/kg (10 %) to 
312 F/kg, so cutting the sole returns by 460 million F, to 
1,044 million F (- 31 % ) . The part represented by sole in the 
total returns consequently fell from 46 % to 36 %. Fortuna-
tely, the evolution of the sole market was not representative 
for the other species. The landings of all demersal species 
except sole increased e.g. by 1,251 tons (5 %), amounting to 
26,735 tons. The average price obtained at the auction rose 
by 1 % to 61 F/kg, which means that the quay-side value amoun-
ted to 1,620 million F (+ 88 million F or + 6 % ) . 
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Notwithstanding the firm annual increases of plaice 
production throughout the 1980s, this upward trend even con-
tinued in 1988. As a result, the plaice landings in the Bel-
gian ports amounted to the large guantity of 11,268 tons, 
i.e. an increase by 2,229 tons or 25 %. Over the last ten 
years plaice landings haven virtually tripled. 
In spite of the 4 % fall of the A.P. when compared 
to 1987 returns increased by 93 million F, to 562 million F 
(+ 20 %). It should however be noted that 76 million F of the 
increase in returns have been obtained during the egged plaice 
stage, viz. prior to may 1. During that period production 
amounted to nearly 4,000 tons (+ 620 tons), representing a 
value of well over 200 million F (+ 61 %) and a 13.5 F in-
crease in the average price, to 50.3 F/kg. The 37 % increase 
in price observed over the first period contrasted with the 
19 % fall in price over the second period. After may 1 the 
average selling price of plaice was 49.5 F/kg, which means 
that the price fell by 11 F/kg. In 1987 there remained a po-
sitive difference in price in favour of the second period 
whereas in 1988 this positive difference was changed into a 
negative difference of 1 F/kg to the detriment of the second 
period. This change was most probably related to the overall 
recession of the whitefish market from the second guarter of 
1988. The exceptional increase in landings by 1,600 tons 
(24 %) during the second period only resulted in an increase 
in returns by 17 million F because of the dropping prices. 
As a result, the guay-side value of plaice over the second 
period amounted to 362 million F (+ 5 % ) . 
On account of the restrictions imposed cod catches 
fell by 1,444 tons to 5,689 tons (- 20 %). The landings of 
size-grades 1, 2 and 3 however, increased by 978 tons, to 
some 3,300 tons (+ 42 %). On the other hand, the landings of 
size-grades 4 and 5 (codlings) decreased by one half and 
amounted to only 2,390 tons, i.e. 2,423 tons less than in 
1987. 
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Although the A.P. of the larger size-grades was 7 % 
down, the overall A.P. increased by 12 F/kg, to 69 F/kg 
(+ 22 %), mainly as a result of the better prices obtained 
for the smaller size-grades combined with the relatively 
higher landings of larger, more expensive, cods. The average 
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The substantial rise in price (+ 22 %) compensated 
to a large extent the effect of the poorer catches (- 20 %), 
yet, returns fell by 12 million francs, amounting to 390 
million F. 
The 17 million F increase in whiting returns resul-
ted from a 350 tons (24 %) increase in guantity (to 1,829 
tons) and a 6 % rise in price. 
On an average, the selling price of crustaceans 
and molluscs increased by 12 % shrimp landings amounted to 
slightly less than 500 ton (- 7 %) while the returns rose by 
5 %, to 65,6 million F. Norway lobster landings increased by 
44 tons, reaching 436 tons. Their total selling price amoun-
ted to 97 million F (+ 18 %). As far as the returns are con-
cerned Norway lobster ranked highest on the list. 
Sole (1,040 million F), plaice (560 million F) and 
cod (390 million F) remained of course the three most impor-
tant species. Toghether, the stand for 2,000 million F, i.e. 
70 % of the total guay-side value recorded in the Belgian 
ports which amounts to 2,883 million F. 
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In spite of the important shifts in the composition 
of the landings, the total landings in the national ports 
stagnated at 32,211 tons (+ 0,4 %). The average fish price 
fell however by 11,4 F/kg, to 90 F/kg which resulted in an 
11 % loss of the guay-side value (- 355 million F). 
Sales in foreign ports reached 330 million francs 
so that the total returns over 1988 in both Belgian and fo-
reign ports amount to some 3,200 million F, i.e. a 8 % de-
crease . 
Some 834 tons of fishery products (+ 20 %), viz. 
2.6 % of the landings, were withdrawn from the market for 
human consumption in order to support the market. 
The increased withdrawals were mainly due to higher 
plaice withdrawals which rose by 184 tons, to 330 tons or 
2.9 % of the landings ; moreover, 101 tons of whiting (5.5 
% of the landings) and 93 tons of dog-fish (17.9 % of the 
landings) were also denatured. 
Whereas total landings stagnated, certain shifts 
took place among the Belgian ports. In Ostend the landings 
fell by 1,589 ton (11.5 %) to 12,200 tons, or 38 % of the 
landings in the national ports. To put it rather simply, one 
might say that the loss of landings in Ostend was transfer-
red to Zeebrugge which recorded 1,626 tons of supplementary 
landings, resulting in a 10 % growth of the sales, to 17,888 
tons, i.e. nearly 56 % of the total landings in Belgium. In 
Nieuwpoort sales were up by nearly 100 tons, amounting to 
2,123 tons. The fall in cod landings there by 140 tons (to 
892 tons) was partly compensated by a rise in whiting lan-
dings which amounted to 230 tons (+ 106 tons). Besides, the 
plaice production increased by 150 tons to 500 tons (+ 43 %). 
Both in Zeebrugge and in Ostend the sales of sole dropped 
significantly. In Zeebrugge sales amounted to 2,146 tons of 
sole which is 448 tons or 17 % less than the previous year. 
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while in Ostend the sales of this noble flatfish amounted to 
1,010 tons only, i.e. a decrease by 517 tons or 34 %. So, 
only 30 % of the sole landings were marketed in Ostend. As a 
result of a supplementary fall in the price of sole both 
ports recorded a comparable fall in sole returns by 220 mil-
lion F, resulting into sole returns of 681 million F (- 25 %) 
for Zeebrugge and 305 million F (- 42 %) for Ostend. In Zee-
brugge the loss was partly made good by the extraordinary 
plaice landings which increased by 1,953 tons (+ 30 %) to 
8,379 tons. This common orange spotted flatfish recorded an 
increase in returns by 85 million F, to 426 million F (+ 25 %). 
Cod landings dropped by 203 tons, amounting to 1,563 tons 
(- 12 %) but, owing to higher prices cod sales amounted to 
101 million F (+ 7 %) the total returns in Zeebrugge thus 
decreased by only 103 million F, to 1,703 million F and re-
presented 59 % of the returns of all Belgian ports. 
In Ostend such a neutralizing effect of plaice 
landings was hardly noticed. Plaice landings increased by 
no more than 6 %, to 2,390 tons while plaice returns were up 
by 4 million F only. On the contrary, cod production went 
down by 1,100 ton or 25 %, amounting to 3,235 tons and repre-
senting a value of 227 million F (- 23 million F). 
So, the effect of the heavy loss of sole returns was even 
more emphasized by the decrease in cod returns. As a result, 
total returns in Ostend amounted to no more than 1,008 mil-
lion F (- 259 million F or - 20 % ) , i.e. 35 % of the total 
returns. 
The gross returns in the national ports resulted 
from the catches made during 39,626 days at sea (+ 1 %) by 
vessels with a stagnating weighed average engine power of 
397 kW. 
Catches per day at sea were also quite stable and amounted 
to some 800 kg but the value of the catches went down by 12 %, 
resulting in a proportional decrease in returns per day at 
sea to 72,800 F. 
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In spite of a 3 % increase in engine power per 
unit for side trawlers catches per day at sea fell by 3 bas-
kets, amounting to 20 baskets (- 16 %). The A.P. of landings 
increased by 7 F/kg to 65 F/kg (+ 12 %) so that the gross 
returns per day at sea decreased by 3 % to 64,000 F. As a 
result of the 12 % decrease in days at sea (6,248) the lan-
dings by side trawlers decreased by 1,800 tons to 6,382 tons 
(- 22 %). Returns fell by 72 million francs, amounting to 
400 million F (- 15 %). 
Pair trawling for cod was mainly practised during 
the last guater of the year. Fishing activities during 1,857 
days at sea (+ 53 %) by means of 168 kW engine vessels re-
sulted in 1,561 tons of fish landings (+ 240 tons of + 18 %). 
Owing to the upward trend of prices, returns increased by 
one third to 99 million F (+ 24 million F). Catches per day 
at sea decreased by 250 kg to 840 kg, representing a value 
of 53,100 F (- 13 %). 
Vessels with an engine power of 150 kW went shrim-
ping for 3,767 nights (+ 3 % ) , Sales stagnated at 638 tons 
(+ 2 %). Returns per day at sea also stagnated, at 19,200 F, 
so that the total guay-side value increased in proportion to 
the number of days at sea, to 72.3 million F {+ 3 %). 
Twenty two vessels practised Norway lobster fishing. 
These side trawlers with an average engine power of 272 kW 
recorded a joint fishing activity of 2,964 days at sea. Cat-
ches per day at sea amounted to 555 kg (+ 4 %) which resul-
ted into an increase in landings by 500 tons to 1,648 tons 
(+ 45 %). The average guay-side value decreased by 11 % to 
102 F/kg. As a result returns increased by 37 million F only, 
to 168 million F (+ 45 % ) . Returns per day at sea, however, 
fell by 8 % to 56,700 F. 
The fishing activity in beam trawling showed a 
stable intensity : measured in days at sea a 1.6 % decrease 
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to 24,616 days could be recorded whereas the propelling force 
increased by 1.5 % to 495 kW. 
The overall production volume increased by 1,166 tons {+ 6 %) 
to 21,868 tons. 
As a result of the fall in prices by 22 F/kg (to 98 F/kg) 
returns still fell by 351 million F and amounted to 2,135 
million F (- 14 % ) . Catches per day at sea rose by 7 % to 
890 kg, representing a value of 86,700 F (- 13 %). 
The following table shows the results of the beam 
trawling fleet per engine power class. The vessels of 900 kW 
class managed to increase their production volume by 1,100 
tons, to 7,685 tons (+ 17 % ) . The group of the Eurocutters 
of some 220 kW also realized a considerable increase in lan-
dings : + 400 tons, to 3,312 tons (+ 14 %). This increase 
was due chiefly to the increase in number of days at sea to-
gether with a rather uniform increase in catches per D.S. by 
7 %. Catches contained a substantially smaller quantity of 
sole. Moreover, sole prices showed a downward trend. As a 
result, prices obtained for the catches roughly decreased by 
some 20 % which had of course our immediate negative effect 
on the gross returns. Given the proportional decrease of both 
the returns per day at sea and the returns per engine power 
unit, the Eurocutters still scored highest. Besides the value 
decreased as the engine power increased. 
Furthermore, a non negligible decrease of the 
weighed average official gasoil price for sea fishery by 
0.7 F/l to 6 F/l could be noticed. So, energy costs amoun-
ted to a most reasonable level. 
After the two previous record years returns dropped, 
not quite unexpectedly, to the profitable level that had 
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O- QUADRILINGUAL INDEX / INDEX QUADRILINGUE / VIERSPRACHIGER INDEX 
F : Afin de faciliter la lecture du présent rapport, veuillez 
trouver ci-dessous une liste alphabétique des noms et ter-
mes les plus communs avec leur traduction en frangais, en 
allemand et en anglais. 
D : Bequemlichkeitshalber haben wir ein alphabetische Verzeich-
nis der meist vorkommenden Namen und Ausdrücke hinzugefügt, 
mit Uebersetzung ins französisch, deutsch und englisch. 
E : This alphabetical list of most common names and terms with 
translation in french, german and english has been compiled 
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